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MORRT f% .iMAN UNANIMOUSLY ;::.::::.:::~:~:::..":'.:::;; 
ELECTi:.~: lESIDENT OF I.L.G. W.U. ;:::=:== 
INST~ED BY EX-fRESIDE'.NT SCHL£SJN~ .urmsy 'sTORM OF APPLAUSi :::3*-E 
SECRETARY BAROFF READS TO SPECIAL CONVENTION AT BALnMOR£ tn• doe tWw.--.. •- .... tt.-
A t~~~~T~~~~;~:nsg~~ORE s_:tta~~tb= 
Tll.aS-It\CoiiYUt\OilOf .. lr l ll• 
Un•Uoul op.nH on Thu~ 
aom \1111 lui, Febru.,.,. 1G, 1113, ·~ 
&U ~"'"'"*' Jtote\, Bllltlmol"'; lllld 
ume,to&~~ endon)'rld•r•fhrnooll, 
4Ntollowined•J,&fterllao•ll:orac· 
eo111pllibM tM t.o.ok for •kl~k llwu 
c.UHt.pthf'r. 
.lt-.o .. oftllt•ootl.p,_..t 
. .. llao~l•tlwriap}aU..~ 
t.DrJ' llf .aJ' ,.,...\UlfeL P'fta tH 
-•ut Acdq "'-Wht Nilllo'o 
,...,., r.n t• 1M doMac •Int... ot 
tM coa•uUa&, tlwre .,...,.., """"' \011'&.,. ... ut tiMt 11011\d ••• tho 
• ll!lrlt•fllu.nl•ltr...,•frlelldlla-
tllo.tpnnllH • tthemectlnc. 
TlMIInt-oJonoftae,......_. 
U.11--. t.o.ktn ap utl,.lr by 
._h•ltf.,..l<o-miiCitbY•n•· 
t>tr of lout dlpltarl-. uaonr tht111 
K~r n ... nta, of Boltlmora, tiM 
pl'lllden\ of tb• ' 1111Hlmol'l PederJI-
tloaofi.£1Ht,lllldtbtlllll.....,r Oftht 
.Joi nt Jlo.rd of tbt Alnolp~~~&ted. 
T1111 unntloa wu •Ito 14"-d 
bJ Dr. Wtlutock 011 1MUU of the 
\acallorllne• of tlwl Socla!J.t Party 
II..SbJK-A .. • Nellriq,orpJUr.r 
of tile Allleriu~tf'HtraU... of Lll· 
loor. n. x.,.r 11f Baltl111ora u. 
•red tM ••• ,.... ,. •• opndo, 
U...tile!.ll frlodoftlot11'0rken 
u•U...tllew1lllltlptar11'0rkenl11 
lMU 8.Pt for collKtke barph!iq 
laBalllMo..t. 
l~t .laoPIIlllli'•PftC•·Cbina.o" 
!1.11lfo, ••oar otbtr tklap, ot.o.t.eof 
!Ut Ia .:Jl tlot ,.,...,,.,.,.,.of hill 
M\OflC\q to U.. Union, lit"""'' 
Chicago DreBBmakers 
· Settle with ABBociatiDn 
ACREEM£NT AUO REACHED WITH 2& INDEP£NDEN'TS 
A brid 1~111 "" t..n ._ln<l •lOll ••41 ... ,.ufKtD..,.. wit.lr. laol>-
• t tbo Gnenl Ollce f.- A . .. _... •ldo.:J a,__.,tJ,. SbortlJ• u.. .... My,,.,. o«f'''tarr·INIIOII....,. of U.. •Iter a na.-btrofthHo 11..,.. ptto-
Ciok•pJolllt 8oo.nl,totlooofl'oettkal ,_....,nd for_..,"" auoellllloa 
tloo ••mJNI\p • .,..,, t•• Ltrp """'' whkh ~~tUitocl oo\lctl.,.lr wltlo tloo 
ber of o .. rpnlwd 4.._ ••bt .... Unloll, TwttiiJ'-tiPtll..,.. oleo olpH 
akirtnuoktnof C!IIcqo,..,,..I>Ciad · l•dlYidll&l,..._.....,lllwlththeor· 
,..,.r tbe ~~~~~rYirJOII of tht Jol~t p~laatlon. 
BllllrdaiUI ... pportHbrt!l.lntern&· Ootalltolthtii,.....MMI' IInd•,.... 
tian•l,b&llleOrtd•not&bltvkto.,. IMJrloptbt furthtra..-uof tilt 
A«<ordln•"' tht ttlocrall'l, tM orpnlalnlolrh•tln Chlap, wliJ bo 
'Uillon b111 ftlftffOIIIM IM lot11l olre<o fi'Hn In tho.HoiuiiUIJ .-.::1...U. 
lllllblio~IU. ... tliiCOUtiiUbaad 
U>o.,Pt tbat It W1111ld .,. ... fall t. lib ~ U.. dtltpta Ill t1w 111- .t 
lot W O«<I Pf IUCII a lt\rll ~~~011 Ill U.. ..uttra. Vi8-PrulUnt l.....J 
U.t o..-nlul!on, ewon tlaOilC~ for a PtlniHIT'I', tbt"IIJICIII 1110YH l.ht.t tM 
brief •pact of 1111111· "Ov.r Ia~,.,. -.uwentlon .ndoru U.t otrikula N-
tloll.&l," he »14, "!.a tnlt lal.erM· Yod:,udlm•.dlat.elyU..reaftn Uie 
tlollal HQ Ia U.1 nal HDM I>! tile Co!l•tlltlU adopU.d a .-lutiOll en. 
word 111d tllt Hat proof of It llff Ia !Alai.,. apr.,.*" of fall baDd&l aa4 
U... f~l O..t I, u ll.allu, WUI aiTea •oral ""pport t.- U.. Ntw Tod: Jtrik. 
U.. ,..;.u.c. of acllq u pnD:Int en. S.CRtar78• rotr forthw!U.teM-
of .. 'Mpab&U.~t, u.. .. Jori\7 Of en..,.. u.. --.I•U.. • w pDHa1 
........... knCO!UhtatfJnra. .. atribco.alt~tf~loe&l .. 
TMfln:t. ...... ltfU..a•.,.aU.. IN..IaN"•wY...tc. • 
AN IMPORTANT STATEMENT OF THE G. E. B. 
A• i•larut.lq -•••I 111 the ....,.I Lac of tiM "".,..,Uoa u4 U. ..U~ot 
:~:Uo~::..-:::~ ~·~~~ U..l pnHIIptH tM Ontn.l Enntin 
tl'llll::neloU .. IIMnl,ln .,.hi•• tllio BOIIld~IIHiinact....,.rtTenill 
ullNillllatlnlttill\ftluptolhenll· d.tall. n..doea'e""l.,..; t 
TO TK£ DELECATE5 OF THE SPECIAl. COHVEKTIOM OF THE 
INTERI'IATIOI'IAL LADIES' CAIUIIEKT WDRit&U'rUMlotC 
on:w .. ,., 
A .,..oal U"'""""- b Nlaa ...tlaary thlq Ia thl W't o!o1" Ia!et>-
~U-- t.ltii..U..IUa&IIIJ, ef-u.... t.,..I,J~ ,....,k 
~looolkttwoo,..a..l-fld.loM,•ueallMIIIUUto<:llli.IWutbo 
_rp...,. oluo•U. ........... •t U.t u.. Ill ""'.....u.. whll u.. cnat 
doa• Ol:rike, in 0.....\and, ud lilt _....... In UIS. to •*- 1M Un.blllt,-
o!tonotloa..W.•e...,JIIic11 fortMDIIIoolaHI,wlolcb,•tt••ttlMt,wu...,.. 
oldend•llf'Utll'lll•••t. , r 
ConYt11Utlllllapnel'lllancottlJ&fl'alr•&AdalwKo!JIIIoiHuolertakn 
anla•tl>•tllli•Uollfall1•1rnnlatlliolrullllll', Tlliort•,...bard1 .. 11,_ 
our loeat. and IQ!onupt their rtplar ~~etl~hlu, callllll' ,.,..y tn»so.,.U..ir 
tub !IteM wilY• mon anol 11'911\on In oer orpnlntlono wil- pratlltt al 
tho!r poo\a ~·" hllrdl1 be IJNired. 
The Geun\ f:neullvt JloJt.rd , Ia havlnr deelo!H to """'"'6' the delo· 
pu.e of tho Cltvtlalld r-oll,.onliDII to •-•bk Ill a opteltl e011nntl ..... hQ 
faU,wt!lhd u. ... dlftleultl-. It b&ltolloldt~U..IIIer!Je•that oar 
(COfltiniiMoiiJIIIP!,) 
SPECIALMEETING New York Dressmakers Win 40-Hour Week 
OFT~. E. 8· _General Strike Comes to an End 
11~~-t'",t..~ :;!'~ t'~~~ A RVLDAY WORK:WEEK TO BE ESTABUSH.f.D-PlECE WORKERS RECEIVE 1'Efrt PER CENT 
::~:~o,; ~'-:~ ':.!'i:~~~; ~REASE-DOUBLE PAY FOR OVER'J!ME 
:~ :!'~:;.:,:t;_:. •:-._:~·::.~~ STRIKERS APPROVE SETILEMEJ:"T BY VOTE OF 10,475 FOR AND 1,962 AGAINST 
&ipoan. 
T•e hl.chlJl•porlllnl quutlollo K· 
nplool !.1M 111te11tlon ot tM mtm'ioe r~ 
eftlooBM ... IlUolo-tllll~ 
oltto•tlottoltB- .. dl•l'llllo.d.l· 
~ V~PA'IIoient K•,..r P~rl­
..U., ... , IO(tdwr wh. ViA-"""· 
... IMo-,htM!ollotllqU...,. 
rumtl .. ~ .. ,.~p 1oo J~o~Ua, ••· 
clarHU..II ...... talttr\Uwu .. llll· 
au.tlntbtriiJ'. TMGIIHtOII:ue•· 
tl•t Bo.nl d~eldtcl It ta4o,... t.lM 
-tforttr.tllrllolllftdOI!ht .. JinH 
~~:::.~~:·.J~'· •trib b&l •1· 
Tht_U.(!IIHIIOil -11'11tGOIIH111• 
~~~":~~~=~~ .. i>l~,~~::,l:.,:~lll v~::. 
Prul4ta~ Rtloi>tlll: d .. ertbod to 1M 
•emMn of tht Bo•nl U.. ""'"'of 
• lfalniBI'IIIIIIdelpbla,o"tlnllMt 
1M worbn Ia tht tnuk 111'1 .. ,.. "' 
,_o.p,.Jadtn•tllatO..,ttalooor-





~adtcl w!Uo 11 .-kill.,. tor lh• lf•lon 
udtort ... worlr.onlfii!Mtnclt.Tht 
U•ln 1100 • fortr·llour ....... U 
,.. ... t laen.o .. llo· wqu,tll4 
.... ~eu..r ......... u.'"' n. ... n.. 
.................. Ad11'11htloobulrJ 
ril lllll«ttrt.lo .. lltiiJ' lin 11.11,. 
klo(. 0• S.IDrday u4 Sud.llr all 
U..llaopowll\MdoNot. W ... ICINI• 
ur .. U.. •"k·••rken, !her will 
contlllntowt~liluaolerlht...,t..,... 
leiii,UCtptthatiiiOJw\Un:otl"l 
tile .... , .. ., .. torhrtrbo • .,u 
tllt1kaotbftRI'Iftl•ln1befortfoo 
toi"'J·touthoun. 
Tht ..u.lt111tnl •ulloallr arran1· 
od 011 Tuttd•r t HIIftOOil betwun 
the eonftrtntt tpmmlltet of th 
that olo...:ld ll .............. ow..lo, 
mw:k • otrikt, .. "w,... •r v~u­
~utlt~rr ... n.lltduitllo.t 
tloll'fltll-tan .. talinthatltla 
calltd ,tl tlotPDJ'I1'•tld•..t fu«o 
.w.-u. 
__.-
U~t .. tnd tM ... lllhlM of U.. C•n· 
lrselOn'A~tlon. n-t•""" 
•tra' lahr•lo.,lttt41orBNIU..r Ju1· 
h11 Hoduu11, tiM lllltnl .. flllp r of 
tiM o.- •n• WalotM&ktn' Joint 
Bllllnl,.-iOUIIIf'Mt'lllouib-h-
lw,aiMIIII'\nalooq•-....tJM 
.trikt-IIIM .... ..,ttd!W.M!Uf. 
-t.oiHWinlto rdultto•reftr· 
taol•••ttoofllotf!rlbro. 
0• U.. followllll' dtr, WHatsolor, 
•·ebn~~~rrlt,•nto.,..•eoadu~t.oll• 






balltlll btll•1 uld. 
ThUIUIIItiO llt\l>ll__a..ollrrinjf 
~btpterlntbt klotor1ol tht•·.,rkua 
Ill 1M dr•• an4 w•lot llldllllrlllll of 
Now Yo,., lt41elld .. nn, .. ••· 
,.... .... ,.,...,. . , ...... ot •tM-
UneJtonloflllnperwMtb•r .. 
-rbbl• y,....., 8ouliW11114tr 
lktt the ttrikt n acu,w \lit M\U.. 
""olbJ't""kat.,.otrwMiaJ:Dc..,.. 
Jorltr. Tht atrl•• hat a1oo plqed 
for lh ""'"' n• wa!ot .. tan of 
N'•• Yelil • llll'lt uabor of"""' 
-"tn. u4 , ... u.s. 'Orlll ..... 
•t.ro•,..u..wa.~~t-...ar­
um, .... wliii,....•JIII'OIPICtll•f 
-- ftr foturc11'0rill•-e-
-\a"•trao~trdo._ 
THE NEW PRESIDENT AT 
WORK A LREADY 
On Wondttr~omlq,february Jl, 
rrnldentMorrUSS,moiiWIIIIIln .. y 
~:l~ .. ,::\1~" .. :· !'"~:'::;e:,,~! 
f\I'IUII.oi&IJ dtr Jo111 In IH Ollltf, 
frl•n•• 11nd l'"donotthto<l'tnluo· 
111111 f01111q II .tall 11nd II wbh tht 
ntw ...... dut luLl< Ill tloo ...Wellel4 
ofiiCtJrltrkt....,lol .. 
Donia1tile dar a 11u.Mr ol "'"" 
,....... ••ra nn..,... rna.,.....,. 
~ ........ nal ....... Uw" 
.............. r\en~~ ---
IUITIC& 
TOPICS OF THE WEEK 
~,N.& 
WHO I~Ll:, cotnWOl. TH& TLt.D& U"IOttSt 
T ms b • ...... - ~'"· Uotll 'l"ltt ..... u,. dlllo ....,lioll ... w - .....,. .... ouoh•le. For It wu ult•...U7 ModuH tllf,, ....... o-.l<o110 ..,. It IN ... ~ u.ol -u..Utd ~ til& orpo.loed -.fttn 
~ Bolt .u.to U.. .n-hn•dotr Jl"'f::"U' of ..._r_ wu .. ...,.... 
~ liN t..lwotol c--Law, u • " .. u of, .. hl-.fcatlou IIIWI u.. .....U.1 
d Now Y.n. !lot llit .. IIM- to u ... ......,_ & dwoc-. Mr. 
S..od li•W,.)'ff, HOutl fer liM c..-ltt_., tHad e'IUJ lo ~ tnodo 
ollioou u ..,.pula~ lu.,.ltl, lloolwtrial """ ........._. _,.._ Boau 
... ..-..,,.._.,... to,..,..oDO!oolrulk.,.u••fi'K-Ialeoa!t91 
..... ~oeftN.orpa.ia&U.. 
Al tJoe hMrl•r- of 1.111& Jlf'O&"&"' kftro • Soblt ~111•lt1H ef tho AI110U17 
Loitbl&tore !&It '""k Nr. UaLc ... ~r ploadtd "tlwot 11alooo altoooald bo reqalrM 
toi!Towi~U.Iawuo!Hftcle." B7tliiiiM-U..tliN I•IoN:-.. 
_,, u.uw 1o. trtattod .. If It~" o ._bini <1l.,. .. llon, • """lr ad••~. 
or .. "'"" ""• entpUJ. )b. Uale,..)'tt- oo dllru...,. W..... 1M 
prorlku...,. polldeo of tnclo ualool Ulif 1.11- d hie"""- tnl ...... 
t.....,.U.ao. n. lloW• tkt.t tho "'wlool-~ .. .t "'U.a-rtJ.llt:r" .oll oar l&n 
'O'ookl 111rle DVt "".t JaotiN ~ llot.ll ~'"" of latc..U. 
Bat tho worb,. tlllnk ol~crwlof. C:0..111llloes ot ,,....tud labor lo 
New Yoril Stele IPJIIII'rll •ttlte hurlnp .nd ,....httred tbcl r protest~ 
IIIlo ,... .... ,.. to atnnrle tlte '""' ulo11a. Monio BlliQIIIt. w)oo opoh f or 
tho aetdlt tnd<!ll UftloaoattiM l>«rlnro, d•d•red tllat"tlllo hiD would M 
oh.,.otadulllltlo•tolabor. F.•riTfrotoroofllohKidlll&rkltfor"''-'· 
wlorlnliq' <lrfrat ... 
Till DEBT .!IETTLEiiiENT AHD AFTEit Bi~u::~.·~~;~ ~'i•:!:ld~m7~r:O:!t~'lo~;i~~~~11=~~~~~ 
tile new•a-prro ,._" "'• 111 tpO(' ... ,.au,. '~'""'"'"' w!U M•e ltftto 
uw..-N. 
But..-intlliloettk-"t""U,octtllell)'llo"'& laF.u...,..t WWitrurolt 
lo o 4tocnNe of 11- •t.o:r-at !11 Eooclaowlf Tl'ill it l .. bll!o 1M repua1ioo111 
Lordtot lli"oll lt .taloi!Ut n.,.itleu .... ~- foct.n. ....t •~! E.,.. 
Atcrrt&rr Huafoe& 'lrOOW ... .ut WI llo.t Milk-at llu aotlliac 10 oio wilJo. 
U.. qaeatioor. B.a It will •ooh"- Ill 1M ,ocut. of U.. o.lo.lp '"'Mid' aD4 
hoa,..P"!'Ir· •• .,.:,.rt.,..flllllo""loloMrod•wlMpo!lllulla-at. 
holbinc U..t Jho II olo"" •"" lo-~en II '"'"'~"' Gmt 41rlt.olo t.ll'ltdootd 
Kt~nbaiHI,Itolcllq& ouMI&JILo.&l IMo&•f pW, to ArMrka.. Allola .... 
.uc-.A-rin.ahknolo.hi ,IIIAereault. 
.lo.t ... ,. ... C......_.l •IN .... frealo. willo. tllot ohht -"to a 
polllieolro'nlloolr1'"""'•W..bia"-aoltello•oblpor\Ut~lt 
lltJoo ....... lo'oMof404MUU.. hoiiQ toliltt'olioloiO'f""lllntto loe-.1 
IN.Wt&rJ'~ s ... ,tht .......... t ... u.lfYTt.,..•"""••,en-" 
10 repleolalo. tile ....... of heroliJ. W'lo.:p4Mft't tloo- her n7 10 ....,.e 




&~~~ldotllle~t~~Ucrillllnaoll,....&nll opltndoroofl.h6 •Mk"lori•llt. Uell&<l 
ao lnleallso"' 1111w of abandMiar bb rftll n& pl.Ke to l ••luro In tht w...W 
·-
Bot o ,.._IIM11 of IUJ&oriau. anllulori*U. EnPIOI..-., "-led h:p 
Lml ~- Ud Nul •..Uiq for liN 1yt U..... -u.. ...w.& tho 
udnt ,~of l'.n'M for U.. _.., ef • d..ulwloo ~Moc,m.co 
,....... T .. INwrn~optlle<l,leWctofoonclanclcloel""rod,..,..a fewlla,.. 
.... liN rn•o-<llatn, er UCO'I"IItn, -dl liM .... le&t en-• ., ... ., lllldo 
Ill tW. lido!. . 
Cobo..,.. .,,.. ula•"' are clalt,. d'""d t. • ddalp~n or whtt UU. 
_ ...... , ...... '--...w.~ph& ....... ,...tlltod. ltbaD~t 
'ht-AakJo..A- IUid lo.lJ -1>; 1111 r. .. ta." &11411:111& ..,...; loll prke~ ~ 
u.o1 pW; W. ,.J.~ aM '-ripl.looo; lo.lJ •- IUid j.n ...Wed wtt11 
,....._..,_ ...... ,""' ... ""-""-~'"'lt,"ttoo 
•M..u-eolof wt&lllo.la llo.o lo...,. ~""-"'"~of U.. '-"of 'ht-A_....._ 
I&UoiiJI~IIo.••&l'· Tl>tnareoolprnthtlconall_..,lt. Tlltnon 
few•ID<bt.luoteu -inlt.~ . 
TIM~ tf llot.-rrettloaof Plwlnoh. TDt-A•~A-olanotu 
rot do.,.. It II HHdno a.,..., -trl~•tlu ta an. I~ wilL l.b.row l!pt o~ 
uc:kot ideiOIT. 8•1 u..,,. ..,. - ,Rdktl A...w- ... an oot .. u.. 
WwlUo•-~_.w..rktl-lriloo1.10Do. TMreantlled)1o 




BIIITIIH I.A.BOII AI'P£AU TO PK£SID£NT HAUIMG 
S~===~::::S:~N~:Ef.:~=~~;E 
duiHtnllor. lt"'M ' 
• .. A-rka wltll Bril&l11 n•lttlql:p•..to,.,..-'lro••,.,..•t dntraeU•• 
attln ,_n.l•. Wo •!l'l'lol fer A-r'k•11 ~MP«..U.a toU:p u liM OQO loopo 
., .... r .. , ..... ,.pe." 
N"o ont ofctUI"M n,...tot!>l• •1'~•1 to hut •~1 mon1 l!ll"t U ll>u tho 
Ge"""a •r,..l on tlttAIII•rk•a ~lk":p. IJ•t•ht\hu,..rn. .. •""oed dJ. 
••pOIIII.IIItllt I& tloo fKI lh&l U.. Btltlllt LaltoriiH roakl ntt IOI"ft Pn111ilr 
BOIUir 1ft to do •11)"\IIJalla !1>!1 critloo. TIM Brltlalr. .... ~....-.. ()l.u do-
d•N<I lt.o pollt:p 10 loe tltot •f .... DlHUIJ'" lo tile lbiU -lkt, tll.tt 1., It II 
Mlllou hert ..,. !Mrt. Olll:plo - .... h•o 0.. fWIICIIItf'll<l tloo Brltbll 
~!~.:~.":~a:.::=nll~•;.-Lii=-~==:r .. 7~~= 
Tilt Prurlo w&Mod to 11M U.... ..U••r• for •lrfllll 1M cot! u.., coulll ,., .. 
out t fU..RIIIIt. 1'11tllrltlolonru.Mtat:niii1.U..Pre&<lodftl&ad. Altkourb 
$lli&_.,..,I'Ktif't .. loot-,ltraa110tkrtr•nltdua<....U.cih'epolltr. 
A StatemeDt bJ the G. E. B. 
(C..tl .. tdtn. ..... l) 
orp.lllutkal wiMIW ~ I*IW .... WI .... , .. -.u.r llotlr .,._\u-
.. b' .S.t -tM ott.r liN nplar __...., 11M~ kt..,. 
...... o1enoei1 •1r .mAw~ -111o wllllt. 'ftt a.-nlltun...,. a.u. -
_,_,'-'.at~ ... ., lta ..... ... tr.l, ..u. .u. .. ..u..6 
....,~tkt.tltklk«<tllotcalllac•f•..,.NI~fdt' 
·--0. .lu<W)' U, uiJ, at- .t U. bal--.. tf tilt Matn.i .... iq ., liN o-n.! E:QnUu ._ .. , """'""" ' S.Wnilllft ,._. U. ... 
t.wbc no~CUtlu Mtw lt. •-•·u 1 
" J Mrnitll MMir.,. ....... "- u ,..;daot tl tilt ~ 
tln.aJ ~ Gtr.nt Wort: ..... U.leo, aM I dllft"l:r t1Ut tut 
'".m ..u It ... u. •• t _ .. 
"'_,,....,...W~.Uodlllo.Wp•-tsfMJJIIMI'iMhL .. _ • 
t.WJ•:plwtltll .............. u..,lt...._ ... bl..., .. .... 
olw.ler•oltpufarmU..clotl•la-doaw1tll..,- ... . 
- "'NflOI~tt..,., Uuot ltllltrtabothtltJcllenad•lnUcma.d 
dttp l'ftl*l tor each u.d l"ftl")' ollt of roo, olld U.O.t I ....U, at 
.n w..., -.,...u, WI Hlp tlo,. thf ·•-•nt lo p~NnJ UKt nr 
lltlertd lot.t .... ~ 1.MW ~~~~ W.rt:tn' Uodn fa ,.nko· 
""'· ~ MM, ..t.~e. ... 111 •• ,. w~ tr ...un. 
" Witll IUIIIN hl"'tllul:p aD4 ptrMo.tl npr.k to )"'OIra!T ... 
U.. tbMm M•dtn of tM o....,.btol ... ,,.., ......,,,., -..lien of 
Amcrin, u ..,p u to nrh ull ,.,.,. one tf J'O<Ir ~rtlt11n t.. 
' .. 
.. ntemall:p:roun, 
D!.N.IAliTN SCRL~:SI NGER.'' 
Tilt altaalloa, by 110 .,..,.,, ....., '" •llll' OM. Wt aH<I oot loU ,.,.. 
~ cle.IJ ._w..t •1111 lllollle ucl oetlor!t:p of oor lalol,..t£o...:l UU.. 
u..,.,_,.,fl'llojoalolk~rwoo;.,..DftdnolteP,..u,.,-.nl...w. 
lollioo.ftrMip 11u ••!JI<I•hat a ...._nclouaaet au,. latc....UO...:I U. 
po--.ll• loloo .. 1'- ...,.tl_ •JH!Ialltf•t.lphlt leader. N....,rllld-., 
f•cd wltll lhia lrrt•otUie olftloloa, ~ G011~nl E:l~ut!H Boo.rd, dt.tr 1 .. 
okbltlq, WOI $II 1M oa4 <OIIlJ>IW to a«•pt, llooalb IUJ rtlllatt&a"tl,., 
Pralclnl Sd•l.-!,..•r.'• rHip.t.llOft. la...tltii!IJ the ,...,loot ....., •"-t 
It do. Uodu 1M u .. itolloll, tht GtMnl J:.tCOiilt Boani hu o riatrt 
to elen at oo.q • ,...W..•t fH tllo -mur •f· U.. ollaplrtd term; ,n 
•• fdttllat•o U.O.Id • .,.., prtfet lt.,..u ..,..~ ...... niU.itadt, 
UooraU...SI.t.ofU..ttpaio&tloo•poakbtr~bthl"lce'fiu .W. 
pta, ~lect a- ,rrtlllnl fH Kr lalt:u.Uoolll Ual-. It.,..- a miN 
ok ....... Uc:lcal.u"·•-Ndftlretoll..ott.f:rU..opillloa•llclliNju..,..n\ 




1101 ••nl)' tuhlllcalaut~ouit7 to •<tla tuCioaco..-,d17/,...lllo.....,.. 
ofU.. IJ:.Iftll•oa-..tWtiJw,t1Mthloiatht...,.t£oo,tHII..U. 
..Wool ·~ •nd liN MUM!ote f.- liN llanolo 6t' lllo ""'""'lali .. e- tf• 
101rUololluo.,...., ' ··• 
Tllao the G~t,..l •!untke Boo.t'll aunl111oul7 dt<lde.l upon lllo ..n. 
Inc of tiUo Sped.t ao~ .. ,.Uoo. It I• •• .,. re .. ru~. indeecl, tlal.t llle ""' 
ofeo-catl1wohrov.Ptu~lbcrlorl'elllllalll•.,..on•oll:pwbellco~~o 
llkto ktwem tht worUn •"" llll tlllploJCIOIII Kr lmlv.•lrift '" Rl'i-"1"• or 
.... o:,~:..::·:~~f :;::,:·.-~·.;-::: :!.t'~':::". .. of..,.., ...;. llP~ 
fer!Aoptan¥ttlon ot ho .. at ....,..lllollo ... daalulltla4&nl&la tu 
tn..lto, ·~kh h .o .,...belle of Uoo unoualar •U..Qitl of ovr Ullio•, d 
tho lnuhaaotlbla re•dl~•• of oor worken to d<:fend tltomJrl•ea o.plaot t.bt 
....,._ionoflholrt"'JIIOftn&nd lokMpUpttLoadrP~Ct of ad•all(t te 
wla a hriP,ttr wort.! for tho.mMIIn. • 
.q,,..~~ !:=~~ c;::•oc~.;; ~~~~ .;~ ~' ... o;--,o":~·u .. ~ 
Lo1 .. ,........ttotlllot.l.lkloolootdwttlla4otol"lllinri..SU•otl0fritter .... 
d'o<l.l •••J lo pttl)' polltleo er liM J'Rilk•lloo ef -..P .. wu- Let oo 
•"- tile ... .,. "-!, 111o aWut, 1M - trutood o&ot Pptlioom ,.., llo•t 
lo ••• •Wot ....t lolv• • ·looleMarttdl:p rt•• ~t. all-our ..,ppert, to,.ltJ Olld 
•e•oUon tllatwUioll'u&th~• hll h&nd, ol.ttd:plo.lokadcrsh lp ot 1M helm of 
011or rn•t orp.lll.u~Wlt. 
ABILWAK IJABOJ'll', 
(l.,..nl Accrtl.o1")'·Truurer 















~11<1 • far U.. Jlrltlolo wn'bn U•o "ot ~ lo -lrlq dldr conr--
-•trW~t l!a roo':"". --- \ -. 
OOU CRAIG llJIAU.Y MUM WAU 
P!;r~~=~:~~r;~:~·rYE:~~-::: 
kiii,.I'U'J'&JIOiu....itatll&!Ort. II .W&II'"Inll:pupeclodtho~\t-tliiD~ 
..aiM 'lrOOltl- "'""'" .. 11010 out. ud ll:pl&n uJ Cnll' •oold. (•liaao 
t.klr rclp In pO&co ancl .....,.oo,. B~t tlt•ro b no lip of lilt Ctompt .. n.r 
aloatlacloltle&U&tb on lito Y•Jor, whkb lo "lnl<!r11"'led tolneaa 1IJ whot 
peUtl;..':~ ~ ~;;:.;;:~:rO:"~:o:r:t"Un::~o~r;~t tho Ma)~r """ I' ' 
b7 .,..r. Llobtonn.., aad ODIItlltaiM n~p.-t"tb• lil•1•• tn lhl ~•rlw• 
c..-lu.to llld •ko clllr.d "poa ~ 1'.,...,., aoadlloo ut<l.l La. p.-n 
tolrJa· f..,or. •ntllul•rtltoM•,.f'•,.••f•rtolloodlr. Ttlototbe<oll)' 
Cnla' ,., Me tiU a H,W.. Tllo AI~)' ~to .. olb<IWtrod li Jolon Ill 
~ ~:::"~~~ ~:-;;'.!!!!~Ill<!_~~~~~.";~.~~~~':;";; c~; 
t.riOia.,, .. &lid qolt,..Lkall:p biKII. tho ¥•7411"• plua. II IMko, howeo-er, 
lll&ttbollo,orl&aotlhol .. otfftcltltoO<IbrCralr'••Uo<.bt..,MIIol.lll 
t11jtJ1.orthtM'-1•Lrefrat.Beaclt. "" 
JUST I CE 
in The 
New Immigration"'" Bill 
., .. MAJM.A.n 
lot .. llootof•ll••t.,.....W¥• ,.rt 
of ll•a ,.._ ol llatllnlba!Ma." 
nlo,boiiJ'o ... loa,lelloerHl ...... 
(Stftllll WN ......... ~UI«W".JastiN''I 
........ polltollloe .. ~WII. h 
loob ntkr inMM"' h IY fan aaol 
.. _. ..... lllnltolattoc.k.TW. 
,..~,•u•riM•le,.IIIOif......_ 
U.torflotvtkntilatla!Pt..._ 
n. c...ltto. " 1-l.rn.tl• of 
.. a- -. 111....,, -...p1 1a • 
f&ftrlllolaft,.ltlll u.. ... ~
u.. Ioiii .... lloe doalraaa ,, till 
Coaa!tteto, ~ ... ~ .... 
........ Ut .... tt.U..•ottl.lool 
.,._lcltryt.l o~ aoped.oln'­
be II,., l.1oo WU tk...,.to iod'ON 
x.m. 4t.lo. ,..,. ........ Mal .. 
Uoll rt,ort tM' ...W tr.terat ~ 
~lul.rladl ... rllt .. Wioa 




Coa•ltt" oa l•mlrn.liaD .,. l.hll 
••mtnloa•loUL 
The~ per collt qnl& wlo!clo went 
laWpowula lUi pon~~ltledthon· 
tnnce Into t.loe Ualteoi Saw of 1loout 
a U ,OOO l-lrf,lll.l. Du~t.loellnt 
~orundlrl.lollta.t-t.,..,l'llq Ill., 
Utlto1DIIIS0,1ttt-.alyiOI,.IH 
..,~o~...,. ..,r po11.l. wloldl -...u U...t 








••l'bocl.loo.luc ..... Wnll•,..... t.. 
<t!Metl bU.. a ...... li ... •I.Otal•f ••· 
rinlo, tloen were "'I,H' u.aaanie<l 
feaalftaH Jl,IIO aalu, lo<tlowtM 
IIC'I ot 11, wlolclo aoau l.loat ,., .. 
U..a IM!f of U.. 111Ut.laaWnUoa 
.... .r o an.,....MII"'cb-"tr. 
Jlr. Wlr.U. tf !Joe Bareaa of laal· 
craU.. lou IUIM at a t.rtac lodo .. 




'l"o -llld, tiM....,....,tila ca-
tl u eM on Jlrld• r et'e~l• r. 11 a 
lila ]1.- :>q~t l Ul"llqttl bt II" 0..111· 
.._,., .. llof lk l n~ot,n.otlentllll 
ltooor Of tho con•e~\lon cl'lfPI"-
A pro.., laen~aunt .t th lt l>otn(lutt 
wu ~muol Compet,o, lhe pruldenl 
~~~=a~.:~":::~~~~.~ 
U..llunoU.. C.gocl\ Ia Waololnr -
=::..•~,~U:.;-'~~~t•~ 






lOt,UI fe-•aactoa!:T 1,.111 
aa~a .. urU..anoflf. n-
ftp.NO "P-1 tM dlft'e"a.ee Joo.. t-• 11101 autkr of tliOM wb 
"""'-"' Aaorin.e,..U... 
wMiettltclarlast.lot• .. P'trl..S. 
T•wWouiJ:Tlafn~ 
\Mt_ ...... otpi:Mcl......_ ... 
.. riodaol,..l .. ll.,.trlllstHII 
,.anot-.e.Ttlet.ttletbt..., 
........ ", ... loo1'tidtthh ......... 
tryllla• ..... mnct HR. W• 
autlltlft~tal.Nthal...,.,or 
t.loo aeleo wloo taae 1.0 A•eriea 
IN our U J'NN of op, auclo u 
poNIIbud oltttr eldorlr · dc~nd· 
tllto." 
Oat ua ~~ fro111 thl5 that tbo 
Afatrka.alo.bor......UIIwlltiiiHII 
dlll.teredloJIIH••'7Wiuoflm-
a~eo&nbl cl11tt..r t.lol IMI JUt. If 
...,u.t~tc,lattrur'•~tlo•..,.r 
h.otela,......ct u.e re••nl CODd.itiH 
of -'-rieall tr.loor. A larp IIU.Ioet 
or-aatwMh.on~btftd. 
dotlwcl, .W allcl IMonH-...U. tH 
aoalovofMIIT•W11rbftloaa1101. 




lallouof o.-C!IIttoiOD. l.heceD1111 
oflltcllukU:ofthoce-.ofllll 
il,.lloenfon, Uoorlloe leut.,nota 
htiOIItUciUtfnllded"llfaet. 
Bat If l.1oa ,.. .. ~aaqn'tt;;. ltill b 
.......... , ...... _ ... ,..;.t ot 
..S.w, lt II ttltl .... WlofnJi._ ft~~a 
a hlooaltoort.. ""*'- . -ne ficaru 
ohtwfor ... tloKOtltalinoteadoftloe 
21,112 1-Wnata tltat eoo.W loa.-. 
JOit'dr\nr U.. rJclotlhcYtM"'t;.,.IO 
ca .. r.troaRIIIOlallldtri.M p ... 
nt I pueo11t qaMa, taly I ,ttl w..W 
... .....,..'"""'~uo~ .. u..-.or 
olpo:rentqaoi.O&Hottblt'eiWUI 
ot uto.-... 1'1 t« 11101 u~n '" 
U..tualoelq",tor-••J'III.ul.ou 
-. U.,.... .. for poet a-.no 
for .aclo ullollallt¥. l8 OlHr -..rV, 
If tho .,...,lollllolcoa•la•, BUlla 
willtalrkau.w.cti-T.rlla..-•1 
cpota-wll!k t... hiiM. ollls 1-1 
-mk.u.w.ct t.ntoor,...,.alri.-
UI, bnoad ot tM ~l !1,171. 
FN111 Autria o•ly t,HI pu.a ..W 
be .UOwH t• ute:r, wlollo f:ro• a~~o 
a .. lallllJII•ni,.alawiUbead.alt.-
ttd.F ... - • Irlot .... .wtt..-•· 
I.IM .. n••~-t,U..Ioaot aaaloe r 
of Iaale"'• ' • will Joe .-••111 .. te 
.... 
lhoniB.nllonHlniBJ'IIItlett.r 
allouttltt •pptnclllati.OeloH to Uolt 
•••i-lrn.tlonbllf,-hl"«rllft· 
.... teof lmaip&UOil."loold thea U..t 
UU."certlftcateM llni'J'Iikelrlo· 
tndM 1.0 pooh 1loq U.. pbutcl.,.. 
!:: ~ "e~.::.~r:~ ':,! 
teaforh~II-U..t.., 
ro-•urlclot. '""""'portofu.. 
lm•lrn.U.• c..-~- d•Jares. 
wllloO<il "' ...... , tbt t.lolllltnolt 
t.looobk<:tefU.."eytlficall"ofla· 
Mlc.-.tloL Tlo.oJ IUIII plalai,J' tlu.t 
u.. pUJt wup"po.red willo the pur-
... If e&n7lq 101 U.. l"reoloilul'a 
pNpou.lferfiiCIIU.riacaa.l,...tdlltt 
all.U.Dolatt.lo17itU•U..pol.loof 
riPteo- wloiia MjHTD.iq ID 
A .. rla. Ho"laaq~~otallallf..,. 
th.&aaJ~nport(P~ll): 
"TToe i 1'1'11'.:Eotalltu fu. 




-"I'J'...._, ....... .m,.. .. 




ooo ..n.wu ~ knd at prn~at; U.. 
.... r. ..... w """'" -17 a!ooat ... 
loolf,~loeate~~fiii,1H,U1. N..,..r-











pNIH\1 will be aode 111d e0111miUta 
wUI be IIIII t.l Wulttnrtoa to • tho 





tlo• nrtilinle, oza\ut U.. plu.,..,. 
l'fCIItnU..ofl-lrn.BUou4ntll 
•Hllac-iut.tlot ollalllillltclqiiOta. 
Of c .. rw. o.y ,...IHt ~t far· 
tkr U.II.OUM ot laalcntioa eaa· 
•ot ..-ertMII: uUnl)' 11M E•Jastiat or 
nltiacdaW11t.looq1101afnm3per 
ce•tto!perc .. l.aDcltltat••tb• 
bula l ftherallllllofltl&t.llooot. 
ltltlf..,taiiBOinokl'l'lot.alila.lot<i 
OIIJ'I ... IIIIcw,WIWOIIWnU..rloo"' 
U..Cjll-oftbeMwiM.Ilijo.oatbo 
old,aeltltC[IIIIIllkel)'tbatllllde:r 
U..llawlolli .. Nlaa.,....u.wlllk 
ollowH t.1 Ju• \A.o11 ulldar tao olcl 
lnlllll'ea•l. 8o wloota•er prata' t 
U..N Ia t. lol ciJrettecl apia&t tH 
lolll,letlt--bolllafcmllol .... t-
tatltntbaftrtllicakollMoaJcn.U.. 





Schloss Tinz.:-A Workers' School ~':.U:,~..::-:..,.."""":'=::--: ~·.=:...~~:::'':-~ 
all.-. wiUI tk ••n.lwitleol ~>f the 11\U• ..tPt the~"' t.Uo liP U...lr Tr&do 
., TIUt.!..U, WOLFSON ••1&. About U ohldooat. fa~ loe \JiliMI actk-Jtln 111d lolln 11 .IIUI~r 
~:::.:~-:~:..-: ~':"'._"':w:o~t;,:' :~:~= ~~·:.:.~~ :--Wde J... :~~,;:_~::"'"..::!: 
= :..~::. 7.~;!!.: ~~-~~~.:~~=-~-~-~ ~~:::--~:~?:£ .-J~!:a~~e:;~ 
w-ut...,.-w.s......, ... n~~o 1ul.la1.0alli.IM.Gcnu.IIHWIII)'OI&l doetNt.U..trw.a-rwboO. •llwtt*Pfdllcato}Rt.,alloftloarl 
J'Dentllaitll.fl'ldrttd!Hollaadbt *'-Wwupbw~.n. A,_IAU....ofA rt. Tllellutntdot ..equ.bl\61 et\11 1M Trado Ullieo 
U..towDollpofGtn.llllllott~~tn.l :::,":t.~~~~U: =':,.!H;;.:::=.•:e;;..: =-~:-.,c:-u:r;:,•~t:!, 
,ut.tlOuaa•y.UoW&~W.tla.,.. luda..,.tlt.Moi.MIIaaoledltll'ftl' .. lhl,.nofW.I\-.dnt.lr7tie wqot~on-and.--n 
.... ,. llloBlrM 111 ,.....to...,...., 1.0 11M w..un· c .. lldl Ill Gus. • kutr or t1oe .w _.. ,._ ..-llkll wM q~ ~ .-lth u.- P"'blcau 
-•••MII* .. Wtlaaod, .. rt:f'CI _...,laoohutrloal"-wlllo opn~- Mat~ '""'-...,..~toll u• ....tl.t!Jook,m.dofotUy 
fll t.z.. lt141 alld ~.,...111M ...W., llorot U. U.... t.lble& wilidl .. tl!ol ~for tk -'-'........ 111M .n.oL 
:..~~~~~ .. ";"~.: ~.:.-..'::::~~~~~~ ='~!"!~~ ... ~lok:_....sfc~~ 
=-~=- hlltrr lo - f« -r !::=. ~:""-~ ~ -:::-~ ftr the alcttla of f<IIO~ •en ~ .,\note nt .qten U.. •Mol. Alod 
nn- th• ..,..t worw w ... -w"' .w. ~·ld ._. ot ~~~ =::.~tll:u~ .. "!::.~;_, :!':.011~111!!::",;t.'!:::!f: =~~~oto!":~o:': f~:::~'!!=-~ :=:-~~~~~~-::;: ::::~~~=~~-:::. ~MioetRn .. '"-~u..u..u. U..Wtltcdlkloeol•~'nu.l , wnu&ll7trnPU!ll4pollllibiJ'k. lllltnalluabol•lal,.n&~~l~IIOri 
tt U.. ~ •hilt,. t f ~. 1'tlot o.nu11 tftle nleQ tdcctM Aullllr !up- U -....1 futH of td11c-tloa b to U.. tplrit of U.. 
PH - fUn IJIIII 1!'Midcrlol tiel • Btvt1 ot ~for U.. Sdlool, _,.. IJI Ec.oaollllc Oeocnpby ud .,.n.tr, 
... 11. thl.t ha<l leon IDtnr ~~ mdiiiJiot n,.......t.U..ff'O!anrlo- ~ • •rrltallk .,,......, of nttunl flU 1 .U..plo 11\ort, t.hlt ltoQ' ttl. 
~"""' 111d baU., thflt hood boaHCI •u ort.de Unlou, rrcv4kM of wt.&t lllatory u.n 1oe foall4.. Z...11omll tiM dtniDsorHIIt of Llll WorVm' 
.,....,. lntrlnt l """ plota, •u liM ,..Uibl ptrt:J' tbtr ~ l:otloD.~~ 1.. Geqn.pl>J b 011<1 of U.. 111oat lalpon- Sdltcll, ud u on• .nib throlocb tht 
- •f bon Mll'triaa end dntll; ..... .wdut...,. -*ltd"' ddt tat-..-sl-•tU..Idool,_. ..W...otTID.U.III.IItt -aoftht 
ftr, t.loe -olofien •"" f"r!>t IOf 0.. n..n1 ,...., dWfl"riit 't'n.ok Ua~G~uro 0.. -rbft ua tlltft~J HIUW Ill tid ptu~ntl - ..... t.- U.. tld 
\'•tulud u .. eiNoet 1o Uoe r~~~tlt u.tllla ..... lJ'-.,Uiettbelr•bllltJ •~U..,__IOtlll:fof .-.... u ~ n.ut, "Arl<l ju& 
eliloo:Tttroconrord~; l tl.cll"'ll ... U..Ira.rttrityleU.. Ltllorll"" .. theb..w-•1rJ' INl tf~M .. W..k,U..twutllft t ~ecutl• 
tloeywenot;t'ltd.ttolkl'ri~for -t. 0.~ U.. porllol that tile t:t7efllld111111'Wa.pon. n.~ udHWkbtttlloolftrwwb.._,. 
wbat he did for tM111 , and tu U>ton of ..,dntlrr .. •t U..lltllool lle l"ft'tkee U.. •llldo Ud IMn aide, .... ~ It lift.,. u tloaaDo It Wft'e l>eftSalT 
t llel r cntlu.do t.lwop 1'"-.n'" """ • ..tv, .... o.t --n.te ... til pride of tiM bo.atrMI.or ...... f•lt Olrot ........ Ilia .o\ofu:n dM aM ..a'u ill 
..,\Joa """""'tablrtUJII'f'..tn.:lbolr that wlokll he w~~:~ld 1ft lf be 'll'eN u.e-;,.tn.,.n.._boU...te\7"· l.bal. cold c..Ut u4 thu pnit7 lt 
cn:etcntltllodt. TllePrianMtthal •onloojr:•t!ll.oRCI'Mt. Thien- ~witi!O.. ..... ..-uo~u.. ~ t!oelr all'eiq, lld-lt 
h!.olatr ,...oiOMwtt'm~...._ ta .W.U.-....blte.u.dywiiiiiDt !Mu&rial,...W...otthclr..w'"• C'MIWNre&drfor tloeworbnet 
~.":::.:::-~-.:.~ .... tloo.~:~~ ::!.:.~!"::.- no. Udt* ,"'. : ~·~ ... :. ~~ ;::""-=:::·---------, 
•IPlJ. y.,. ~ -~ p&rt tiN t....O for tU-I•too ~. 
Bad<k•IJ -•thlq lla~n...t. ,.anllll\" U...•lttol ...Be r..- the dt- Tlwtt•l't cw~ -• tledlut.ed te 
'l'lor"'......, tl:. Or,..•• l \l'folatl011l HIDptd 1&11d wtlo-h lotlollpcl to the odou "'hl«<L ,. llllnry •hlcll 
n.. H-...W.ta of U.. olol 1.-...t.\ cNtloto. ,...,deab ~h'e. ope~~t had probo.hlr b«n tilt ollnlAc-roo"' of l"t....,,_..,. tf t.W ..W.C. of Tbo& wrre roert of thdr thN dtlot.r ·~the !.he u.Ue, cot~lelud 'boob ud ~ 
= ~~-:::;:: '!~~ :,-';: ~.':.~e!: or .,.,n ;,. I• u,.. lclda ::-.; ;,:: ":~;":;.:'~:•:: 
lucl t'" re-.ra tad U...lr f.UWn 1M- AJ- oppnaebtt tM ...W.O. wh>do .-pote•t dir'euloW' • t lloe Ullnr\lll.. 
foro tlkom, •nd 11M7 d<~<l<k<l tJ.t io •- 1.M ..... u .. • ocollool. --.- n.. unlr11 •ttlUKie of lht tudorn 
BUY 




COOKING, BROILING, BAKING, 
ELECTRlZA TION 
We are not introducing in the UNION HEALTH CENTER a 
Spanish lnquiaition Torture Chamber, but we are putting in baking, 
electrical and other apparatus to treat various caaeo, such as sciatica, 
lumbago, nervous troubles, etc., by baking and electricity. 
We are installing a complete Physio-therapeutic Department on 
the thir<f floor of the UNION HEALTH CENTER. It will be ready by 
the 1st of March~ We shall be glad to treatP.,tients. 
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EDITORI-AL!! 
PRE51D£NT MORRIS SIGMAN 
llorrit Si1man, the newly-elected Pruldent of the Jntema-
Uonal, ilnolaneweomuinour Unlon to require an Introduc-
tion to ou.r readen. Quite to the contrary, It wu the 1eneral 
:.~:~m~r~~~ ~~n!1rt~~~;~:~ ':r ~~~~eh~eh:!:-~~d~~ ~!~ 
monment that waa one of the principal moU\'el whleb made 
everyone think of Sigman u a po.~~ible candidate for the preal-
deneyutoOn uthia pOit beeame\'aeant. 
ltilcurlou.,lndeed,thattoday hardly anyoneeould claim 
that be or abe wu the lint to brina forward the name of Morrill 
Sirman. Sirman, It appeara now, waa the flnt choiee of prae-
tleally all the membera of the General &ecuth·e Board, u well 
as Of all our fri end& on the ouWde. Jt 1a true, other natnea. 
frora iun'ona the more popularly known members of the Board, 
had been tnentl'oned for the poet, but thtH were mentioned, only 
in the event Morri! .siam~n dec~ined ~o aee_ept the preaidency. 
NoltheleutlnterettingfeatureabouttheaelecUonofMor-
rU. Sisrman liea In the fact that for the put nine month• Sirman 
hN lived far away from New York, and away from all union 
aeUritiea. One may hl\'e thought from that that the labor 
movement of New Yorlr. had entirely foi'J'Otlen him, u ia 
frequently the cue with thla hu.Wina. ruthin&, whirlpool of 
Ollnl called New York. In the cue of llorril SiJ'm&D, it aeemed, 
howel·u, to be otherwitt,-nd when the 11eee.ity for llndiq 
a leader for out JntemaUonal aroee, hiJ name Immediately 
cametothemind.sofalllntere~~ted. 
A.nd there wu reuon enough for it. Indeed. Real, nluable 
worlr. eannol be forgotten. Yean of aun'tring and toilina in aueh 
a &re&t and endurlna mo11ement like our labor movement 11, 
r~n~~~~~~~b:!t ~~=rr r:.ll,~a~~~ eoab~~~·uju!:~~ -~~ 
beaion to the eauw ot labor, u Slaman hu, of r.f!et::!lllity be-
comet endeared in the hearla of thouaanda upon ,thouands of 
Jnen and women; and when the proper moment comes, thi~ loy-
alty and devotion cannot fall to be appreciated at its full value 
and to be adequahJY re"!'arde~-
The New York cloakmaken could not forr et Morris Siaman, 
theapon~rof week-work In the cloak lndutt ry, so energttie-
a\ly and pen~iatently carried th rough under hill dlreetion. Tb 
c\oakmaken1 of New York eould not forget the manager of 
their Joint Board-which hu become 11.1ch an ln ftl.l ential and 
!powerful or&anlt.ation under hla leadtn~hlp. It ""'ould have 
been prepoetero1:111, Indeed, to think that a few montha of ab-
:~c1n~r:,Tr,. th:O:',':ta~l:tio~n th~[':'t~~v:,::~~!~:d ~o::'{~d': 
fatl1ab\e friend& "n.d lea~tn. 
ForlunatelJ, our workera remember well their friend~, aa 
"''t il u their enem\11, Thla explalna the enthUIIIum' which the 
name of 81aman .. eandldate for t he prealdency baa arouaed 
amona our worktn and the j~o~bllat:ion with whleh bia election 
. hu been cenel'ally aeclalmed. It is onlveraally eoneeded that 
no better eholee for thM potl could have been made by the 
Special Con11entio11. 
Two weeb qo, In thiN column., we endta\'Ored to aketch, 
~~:~e~;:~:ee ~~~laltee of a ehiet executive ofllcer ot our 
''The ueeutive leader ot our oraanlutlon muat be a penon 
of unqueationed ability, one who hu, thro~o~srh many yean of Mr· 
vleefortheUnlon, demonatrated h .. loJalty to tlhe eauaeofour 
workers. and one who ean lead our 111&M41 and Influence them 
Ia a hlr way. We mlllt hue a \enJ.beaded ueculive, one who 
M eoa.c:lout of the reneral almt of the labor rno..-ement and of 
the but road to achieve them: he muat Jr. now what can be 
pined lmmedlateb' and whal ean be beat poalponed for a later 
day-if the prt~t-nt bour II nol quita appropriate for II. We 
mlolll. at.G have a p.rttldent who a ready and Rle 11:1 work and 
:~j~~:~:~fWet~.:teh~dv~~ern ':b~rt. o:r::::~~~n~yl!a:or;J 
and body-one that could honorably and uaefully dliehara 
the .~~e ~ux'!!'c t0~J~~:!'i~~~~~:r'~!:'e~h~re0.'!; ~~m~ympalhlr.e with 
t~;:fo~~d~:J:£~~jri~~~~~:~:~.~~:f·~ri£'~~e.~i:t~~~ 
~:te'?e ~~~~ ~~~·~~e !P:.'n'nde~n~:~u:::n°'hf.'1:~1:!!:%um!jfl 
re.~;e;,::.::·~ v{ that Prtafdent S11m:n. bedtr than anyone e~ 
fa the ranQ of 1111r lntema!lonal Union, comea up 11:1 theae at.and· 
ardt. The Rreat membl!rt hlp of our Union has recel\'ed the 
ae.,. of the elecUoa of llonil ~a tor the pra!dmey wltb 
eathu.!Nra aad joy. We eoqnbllati Prelldent 8ipaa from 
the depth of our h~art. upoa lUI elevation to thbl aew aad im-
portant placa lD the labor monmeat. 
True, we know, how dlfBcult II the work and bow thomy at 
tlmtalathepethofthepre.ldentofourlntemaUonal. Butwe 
know too that th .. arduoWI tuk •Ill be a work of lo,•e fo r Preal· 
dent Sirman. Wa eon.,.atulate out enUr. Iotunatlonal for Ita 
choice, lJ1,r no bdtu ona co1.1ld hl''t bu.n made. We eonrn.lu-
lata toO the New York labor movement--which 1a 10 ciO&tly 
iaterwonn with our o1m latemaUonel. Aad lut but not Jeut, 
we eoncratulate the dele1ata to tbe $pedal Con\'tntlon who 
have done ao well In hnln1 elected the but man In oW' ranb 
for pru!delit in aueh a hannonloua and lntplrin& manner. 
T HE DRESSMA~OMlNt,;,.o A N END 
atri~:.w::r~J:i~~~t~=.u:~~ !!':M~a<L~r~~':vo~_:: 
are \'OUnl In the halla on the U!r'lla ruched between the con-
ference committee of tbe Union and the Aaaoclated Dreu. Man-
llfaetu.rers. which lnc:lude the •O-hour week, double pay for 
overtime, aad .everal other minor eonee.lorta. 
aurf~~~d~u"o~ ~~~~~id'!:~~"~.'rw::t!~i:,:[~';,u~dda::;:-
then conc-lom, and that peace will •1aln be r«tored in the 
lnduatry. T he eonferenee~ between the empl,oyen1 and the atrik-
ers were attended by Prcaldent Sigman, hla ftrst baptl~mal ftre 
alnee he rt*urned from Baltimore Jut Saturday u the new Pl'C!$-
ident ofour lntemaUonal. 
Pruldent Sirman II full¥ acquainted ll'lth the aituatlon in 
!~:, d~~a~~~ :t~~ '~<!:.~~d,V~t!!~!=·~ .~~fgt h:a;~ gw; 
knowa ll'bat the eont:raeUira can and ll'hat they cannot coneede 
and be hN brou~btlnto theae eonfertDcet the full presU~e and 
fi1htia1 t.eal ofourlnttrnatlonal. , 
We hope that we thall be able, In our nut iaue, to con-
gratulate the brave atrikera In the wailt and dreu industry of 
New York and their leaden upon the wlnnlnr of a big, epoch· 
maklng,lctory. 
TH£ STRJK£ OF T HE 'CHILDREN'S DRESSMAKERS 
dre~~~i'e!.;~:!~~th~ ::t"a::m~!f'~~:t0! ~:~~~ 






the ahope unless reeocnlt.W by the employera u union men and 
women. From the report ot the atrike committee, it woul!l seem 
that the 1oal of tbeae v.·orkers will toon be achieved. A large 
number of thopa will bo pennanently dnionh:ed, and Local 60 
;~~ ~~o~:!;bt~n~:~:~~~:~~~~h'!'~': 0ie~~~r~~~81t~~ complete 
NEW ,STRIKES ON 0\JR HORIZON 
The two ttrikea In the drt~~~ lnduttry of New York are"not 
yet at an end utwo othen,ofqultea lal'lt calibre, are making: 
their appearance on ourlnduttrlal hori"on. The fin~toftheae 
.. the approaebina eonftlet In the dreu and wailt trade In Pbil-
adelphia. Our readen will doubtleu reea\1 the brave t .... ·ebty-
alx-wttk ·llrhl waaed by the worken in thiJ Jndu.try Jut ye'-t', 
which, "''II! rearet to aay, baa ended in defeat. After the l'lsrht 
wu over, the Pblladelphla wilat aad dreq employera obvioutlY 
ha'llecometoregardlheworkera'unionlntheirlradeuamat.-
teroftbe put and baveaubjec:ted theirworkerato abhorrent 
and hurtleu treatment. 
. The Union, however, hu fooled thtra In thla re.peet, u it 
hu tooled many another &ro i.IP of ob.tlnate and reactionary em-
t~fo~r.lal:l:~: .r'ri'fi. o~~::.~!~~~e~::'ft,~~~\in~~ ~~::~!';; 
al'o, tbe Union hu addreaed a letter to the manufacturers uk-





~~~~a~e~~:'au:!~~e~~~::!rt. tod:.~~t;~~~~~~~\:!!+:,~ =~ 
that the 1t:rllr.e In the dr- and wailt lnduatry In Philadelphia 
ill almoat a certainty, 1.1nl- the employers chanre front at the 
e\e\'enth hour and tnter into peaeeful neaotlatlona 'll'ith the 
Union. 
The 1eeond ~trike on the order of the d11y Ui the alrike of the 
dre11makera and eloakmaken of llo1ton, whleh \~ already in 
tullf::::de:,a~bee ~:~~;tf o'f~,;:;~~:~denl Perl•teln In eh~rge 
of the BoaUin campalp, the avertlna ot the local eonftict l•ume 
alm011t lmpo.ae.lble after the employera bad made up their mind• 
that they uuld !pore the union a nd could lord It over the 
worktn wltb complete Jmp~o~n!ty. It became ob\'loua that theae 
i~~l~~=~~:~~:t ~~!!~!~!ui:dp~!~r~eil t~~~h~o~lda~d 
M;7, h bnw,. U. l tu.------- J US TJC B 
. High Lights at the Baltimore Convention 
. ,. t. T, 
JUSTICE rridiU',F.tmlarJ'U,Im. 
IN 'fUE REALM OF BOOKS EAST RIVER NATIONAL BANI 
110 IUtOADWA Y, HEW YORK CITY 
The Drama and The Stage 01:1 Sp.cW -~ .. n.rilt Ace.. .. ~.~-= S:.i:~ao'!:irJ:!r ~For~~~"';;; 
.u·.....,. .... _rfcl. a,. LUDWIG UWISOHN 
(lbf'HOit1. , llrwn 6 C... IM.., Now,Yorlo:, It:~ ! ntE ICDCD OF SERVICE WE GIVE OUil "()U) IIUSIJICDS" 
t1 1111: AJlCUiimrft FOR neE SlEADY 
INCit&ASE IN OUR "'fiCW II\ISildSS"" 
~~~ ~.:: ~! ·~r:..~ o:: :r:::::~.:'tu"':'.'*r~~t:: F~~~~~~~~~~~~~~~ 
~: .:'t"..;:ti::"" a!".:~ ::::" .~...= ~~~ ..:=.; lf..-£s.l G N IN G, 
:_ra:.11:-"c!:.::.•~lcll~"":!: =::k:.::..·~~ '-:s.;: p ·A.TTER.N MAKING 
::!!-:.::"'~""~":'::,.-'~"': =~u..ta~a.!"or·"::..t~: and GRADING 
:!.,tMOI~~~·;t~"e;~::::'":; ::t:;:!~u.~.u.:• .. m:!:..~= FOR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
r:t~ E.~?.::':~ :t.E~ f:.!G E. r;m ~ct!'J~.~:~'t~~ 
..n.tdllolll&q-to "'•.nu.u.. .,..n...fU..oartlo." 1••;Jtll'• !.-l.&~~::::: ... ,.._....._, 
Ulliib • IMIIJ modom •ton. Bat lftft It tha theo'" af toolat .... _, 1 ..... '" A•• Ttl.,.... hiT llt,._U. 
llr. t..wiiH.a b oWl! Juol what be ohoo.lld lot a&ftll-t..- tilt u.aau-.-
::::;,.:•:.: -!-.,~~;"::. "';:; ;:: ~~u ,:_....otn~tbo' ":~~ ';! D11t ... Ill••,. ... u.. p~.o,, 
.... teN. .... lMiau.-~WIIJho or ut clepenl!o, lint ud f-t. Bat'"' ... - tttrihaU .. teo 
U.... to tppq t.1onL AM ...U Ill a-t ... d......._ If U.. d,.....tt.t •lido llllpwte- to Mt. t.w ...... •, 
- •· FwlltbutaallkwltoltJ!ooe lo:....,.llowtoolnwf....,Uftlt. ...o..t t.ltlo laU..ttrt.wlokl!u· 
tlttJihot,rnuaftloo- hll~l&ntotl •· illlle'l' olplftc•ncc, If ho caa with· ,_ llttT U.... lOOt tht. lM of 
k1 to ·~ 111. •ut )'WI! ,._ _,.. U. lftlptttloa of 11...,.. loft. ~ 11p tilt •lrnr C. 1111""" .... 
~. Telol•llft•!OIItll_,'- oec. wlo.ldo- t..- btterla& -• -pedo~Wtartlotktrwllll.,.,.. 
~t~ll~ :':;:!C t::•:. =~a~~~~ ~""tt'!:; =: ... ~~: .. :::: 
qe~~t. Yt• U. artbt wQ Ia - lat.-t Ia .....;pa~tltd alt~~&tlaio ud - to ~~~ rr-.1 tUa Ill!.. oadl • 
hLIJ "' n•ll.., h1111 .. u ..-1 tdmLt nten111l tullri>tnt, lie ua Krn ~~. uitldam wwld lllldoablfdlt M J~~at. 
.. _,., 111 ua •ot,.lt H ltH. ~""~ta t tlwoot~. It 1o.t unDOt, ~••· Bllt Mr. t..wlool>a'o fanlo Ill U.. at1. 
£"et7UIU.. Mr. t.e.VOU ...,....,. ..,.er nuto llloi.,.....U..to -brity, tlltt ·~lift t.._Ddl tllat of 
rtAic:&atM-'tr.t' aw. ;...,._. lo.tl>ftoopollir"' Uot -Lol d&J. thootbmob«a-•f tho,..arlllwllld! ~:MI"ttlrieo......W.aH.,.._ TtwalciiKt.~pt.Niqla lot-lift. ). 
.ltao ..... --.110. f... Llf•, wto.e ..,...._. U. ote..oly p,...._ of B ...... - Tloo lift dncrilted bo HW>pt)lent 
-alnc •Dit -how bt ...._..\ ••r'a "11ntt ojpl6," tho ~-tl•• of •1101 t<MOt1. tn.1a boldo .. fuclulloa 
1rilil.lllltotlf,- O": TN t onpe >f Frtndl, ~ ..... ., aaol E111llalo aoa- for 11m.. N"ot betaut or ll.o """ bo· 
U.. c. •ul, but P"""'""' Ia to watdl U. Md<tr Ia trill.l.le ""'"'-"""'· but llteaut of 
._...._.,,..1.,._..., Mtndr actlot. llet..,......,bu~tbapeU..t; tho,..•,lawlold!ltbt...-!Uedto 
c. .. .--, .. ~-I!Utf Mla~lo7ollao~t. .... He lt--.......twkii J.q.. 
.-lii.J IJ, u .. .,.f ..... w prac~loo " "' ..,I - otw.c.n-.1; ... 1o U.inlf, -too: n. "ttn'~We w..u,... Jtu. 
-'.1 tilt belli 111. bul U.. -~ p\lllo. but au_,. ._,.. - to be r....-.J .ln.a' wlolt01" at tlot lrodlt.ltpl ..., ... , 
~L8ado ort -qulelt11011ah bJ110lrqa. Nek .... rlllt,;l.a_..ot Pll lleTIIIIIYoat-llllll ' forloba. 
..W U. nob; •te•tlont ot the 11t.blla~M ........ DOr the emotlorl&l (;orqequentiJ ena tlot nolt of fl ... 
.. ,. Batlt.oqaiotiMkliU.Ittof• tr•pplopor lnM •rt.tokt hba ln. alcaltra&'ldr-llliatajlootollb<a&ro. 
:-.:t:. =~ ~ ~ ~ ~'::=·y!:"*~~~-; ~~~"" ..... "'!. .. =~= 
-~ -=::::=-~ .. "-'-"• ::w ".~:::: ,:;~"*';':;':' 0.~ :!.:!~~lr~.::."E'Iau .mtt lnHtR 
' ._u b 110 narrow, cll't'll.....,riile<l ottp for tbt bod1 of l.lte. But '"'" Uut loll\ IAwllolha doe:o not -
tlola1. Tlot.-e"-t..UtofniOmal •h ... bod-1\nol, -ofthtklll<lbfl tllewholollfta&tlol•akwa&teof 
n ri...-l k•ow U.lr plato, bu~ I• lll!elll111 Ill un- ••ak- u d111polo and t r ... tnotlon. Jlt loa& a 
tW, , ... tilt -' froiM of tht •elL u ... .., .. .,... fu for ,......_ ill ,,_ for tho 110,..1, .....,.,,. Jo,. J11 ~- Roolllr b a& wl4t a& ....... , s ...... C~J. nil lo l.loe O'U'J wlllt-11 110 u t o..-rl tho coo.UC J .. • 
.. ,....._, aa tau...JM. u -~·· ....._of •rtla\lc bot.rJtJ. wlolcb U.o Codt loan plo.)-..1 apoa 
IMi, .. tl.o\no u .,..,., uoriop. All tiM U..t....,. tilt ll•tma lllUI. llltiL Ht wolc...,... .. 10'1', ·•11d on , 
J!MiliJI\oootiU..aoNof Jifo. Jlf'N llf ... Un.S...tbta&IDOII.t~rd. . TM fltl!&lll<i•l~>t,.ndc'O'ta ,,, , 11 1lilho 
•11. s..ota lla baNe .. l.o'rlalo. tctor-...- lat,o,T)tf'ft U.. dr ..... a~·. ••rn~lll, wbn • Iter dari!a- till 
Tloo ......,w .. 11y tf Mr. t.-'1· -ala1 aaol c'"'IO Uoo <lr.,...Ud'a ptollr n11 reu.ru." Bat, •a U.t 
............ ..__.. 1.- IIIIo .... "ilan.(t..- 117 ....,pll'tto ..... Mlf- ~· h.aod, ht ilao 110 ptUcact will! 
_., ,.r-. Oa.\Ja .... ~ el'aclncou~lq.lt. J.UB•r· t.looe<nrtrdlcowblcb- t niJI"-
•~Iuo'Uoooqllt-lliNDPu ..,..,. .... tolleotkortoftloett:IM'• llolnp,•llic~...U rehq-tiN•IItt 
llla ...... w .... ..m uaalleot otudr 111 •11. ti-•IHI apia 117 ...ta1 !o.lJ ,. ... ~· no101 lor ldnlloln1 till...,&· 
....,,It • ,.. ..... tl • .. ..,., wilda. The tt Jll•r M,...;.,-. .. _ lloe ,u.- Jr. •nil otu,ina tho bLu.o r 111 Uft . 
cr~ • lllo ,...._ ,....loltftl ttlo~.~ laopltttlllloCN~I a...olooltllttu.loo. forilla-"'11 
..... )J!. U.. HATION .... ........,, clfullott ""'""" Jo. ...Ullot llhl· t<>lla1'tt.lk-ullalq. 
............ La lllla ..... _... 0.. tiUe '*'tflltt. S.do 11 to~Npttf tMIItW •1•11. 
"1'1M tmuu ._.d U.. lltp.~ ... J..-: Dr•,.•flc olla.lop.o .o.o.ld bt O'lllltl· Ia lto.olf tii'~N .. vc~ of <0\clllllcoact. 
- - ... lll110tnoUon o( tlr.la II.,._ IJ "'!If*- of"- ftntl pu._. It, But Mr. lAwloaka Uo 1$111 tlloOthor 
ltf.. ~... lot, MWK llronlthn tht h•opaet tf nnlrllllltlon t• ••h. lit~~-
Hdllla& ....W ...... 1 _. lklt· riu rltao li'linc. no. cln .. Ust _, tluot an ula\a a•t r .. nkl kt f n 
UociJ U..-. , .. iltoaall.t l>f Mr. 11hl lllo..,. 117 "-'011 11M dl&r-• lo ... akr. II • -. alltrdON, tluot ~'IMild'bollot-tfUfe f• • ""'Pitlltd!Mdt..fw~l tloefllld'tot~eJ>•f '"tutllttil. 
on IMolwluot M hu ltiiiJ • q.. ~til U..., ......W .. , lllilt7 eoal .. " U... .....,.,.le ... dl'*-tllat Malt.• 
d.-.- Ftt olr .... Ia • -11&1 •bJ•L«tln1 f...., tlle!rowa•~ tilt batircoolftt 111111 MWcllt cla.ol U. 
ot1. wllld! coLt. for bath Jfi'IP elhrl Hal ht 11111rl lr.n- Sllrl which bo 11 \tplwar\: of tht 111oole,. lliHin. Dt-
•114 rnup ..,/ft1"11"•'- Tho ""1111 11oln• u~ be cwru.l11 of IU nr•cltr. feaoiPnl of thln~ 111 t.btt art, oltpoll· 
.,... .... lao hlo It""' fnllldlrid1111l H<o,llnall:r,dlreclllll•llllatapMI- torlaofpreaenttribaltt\toN,nlnot 
Ntlkra. ,. •••-tlot wfLIH Ia lola lln1 ,.1111 .•Lallttr t. !lot .. _ t'IWIJ- an COin ria& fro. ! ...... SIII&IIITWpl 
-....,.ualllot-k•tttot.-1-. o..w~wlU.tllhblldoUtrt• to4or•r•l"'potUalt-colT]'Mtloo 
• lttdbr, IC\Or, oltp _...Ia ,. .. 1 ntetflal dtt•ll, whll oil ilh tin._. tNt ortlellc tuTfttlt.o, bllt ~~ on 
:. :,_~a:!:~ ~~· ... ~~m: ~~~~·~~ t;.~:atu~a~!~ ~: ~~=~ :::~~~ .. '"un fiN fro110 th wbtLt 
UBI bttteli ol lbt. -porotlvo &rL ..,ntrlbwtlon 10 tilt tlout"'. To h1111 Ou (1111101 ,, .. , Mr. fAwleoh 
Dro.,..tlltto, ••tor •owl •11 tbt not ua tbt P•-~~' h .. '-" nooN lm· wlihav.t p~Jinc l.rlb\lt- to t.M •111ttrr 
: •. s"".- br tbtlr foltiiM- w :::a~: ~~ '!:.:'"::" .!':; :! ::; ~':~~t •::~::';':.:.":. ~!~:;'; 
Itt. ... ,, title ... .._ lib t•od•· u..tt '"\!too'"'"·-~,.. ...... - + ••• ........ A 1uot11 a. .... . r 
,-ttl do.o\l111p to •II wM -~~~ l•tlonl."" 1:0. t.htoi'" of lob CIIDIIt.rr. J'ITIOu.ILIJ ""aollll Mil wort ud 
_..,,."- lllld!• UtiolaH,..Io.Ur Uta&,.._olllla• no•l~d,.....,o tl!Hihl u d .,..,,,. ltoeo•t ••o. 
bo ,.t.. "* pr-1, Fn It htlpe •• .,.Wio ..,,,_atotitrl of U.. "plaf't S.W..... u ... wo•• ... lllhl nrw 
tl! tlllooluoflllo.,.., IIArtentt tt -1.~ ..Clto bolft nlll• •rwl cMor • ...U. 
lha•tbettol ctrtalatf•Jfrlnlll 
ultlciM wllat t.lotJ u!IU " Kt. Ln-
Wa'at.ck of .. a,.or." T\eJ' tH\ 
tllatU.. W .. ......_.. IOuuktd. Mr. 
Lt...t.ollnthathlloUlla .. t.owuob 
llfollte.,.. twlot.d wlt.lo polL No · 
OH tMW rud IW1I f&ftl'1111J' aad 
atllJctlT]'IWIJ-.. IDIDo~OD. 
G""'t.d M lou .. lourtJ RakWolta 
.uMk. fit n .. u .,...._ llal M 
d--uo. ltllal .. ,. a ad.tDd 
c""'kedHIIlt,klolill a alllllk Ho 
II""P"foa.dudc-~ ..... u. 
W loe 11 KtHke-, lte II tM ioMIJ 
.... IOUIU..t ... 4efutedl>7 .. 11· 
Uoa C. lot I Dlckno. lltl keuM 
lol$ .. U.w .... .,d uf ... illat,wt 
........... ~- " .I 
I WCIIIdcr If th.at ~C.rtai11 Pia~~ 
-.iPt• of .,...., Mr. Uwloohu 
wrot., ttt~W lte•t •Hoed loJ..,..U.,: 
, ... _l .... _t.UoottMr 
wlollo 1M tr~~trdtd lko•n•«JJn,r &dot 
lahlatWIIMbl,'l!hoh.ada.tatMr. 
Ltwloolot~'a f ... t. l,torcme,llllnt 
h.e«>al<inot. lftwo\1\dha•ecanitd 
•-J I.6odctpact~a>ietlonotU.e 
lnlu, ILoupv.<)OM<Iof art.. 
SYLVIA li:OPALD. 
It fOil wont lbt H .... ...-n 
lntaulll.opto I""" &t..IJU... 
It bwo11'1t me•btn Ia tilt 
~~lwonaJ.:.' 1:rp...!~ Ia. 
THE M.E..SSiiiNCE. 
T ... On)JTrodt Ua Loa Pll.bliei· 
liN for Nttrn~ ..,rktn la 
borlu 
:305 SHtolll A ... nao 
Nno T ... Cllf 
LABOR THE WORLD OVER 
DOMESTIC ITEMS 
WAITINC TO N\li.Dt.L 
At ~ trial .r tM An -• ln _.u.. wl\11 I.M Utnt. aob 1ht ..._ 
~~ "" • l•un lro- Sllot...., llola-. ne ef I.M a~,.. lfllt.V. •M ...W.• 
"Wt .. tfllt41t.rn<lar.ILIMiuCOIItnor:tln"U,.. Wttlthotnnat 
dPJ-IIotr olo.llt -!c:MIIC for- Mt t.1 ttick W. Mad Oftr I.M MOIUI.tala 
tr111tlftllt ..... tM .. tllcln• a UW.~Ie~" 
T11o curd fllrt.her~ tltq W 10 PDI t t-.!11 oa-t too tllob I 
abotl.t. or. .. ..,. Ito p t rdt, 1M ..W, wllk tlat UHt. liii'M .U... 
... 
THE ONLT SOLUTIOM.. - ~~ =-~ 
D. I. ktat.lr Chwu, a! Xlcldcu. ~~)fldt IWl E!&at4 
~O..t&lu..p llt Wu-a .W ta tlot,..,.....,pi'ObkMitap. 
~til w. ""'"' .....-....er- -nldp .t' u.. """"" hordobtot u.. el7 
A PUBLIC S.U,VIC£, 
warn~• a. StoH, Cbiff of \be s ... u....t.o..~. of Loco~Dotl<tt E..paem. 
heliO'f.- l.llat Ill laulldLI.ac 1hat. arpabtUot 121 lalP llaaMe lla ucl IIIII 
UIOC.IAI.ts.,..ptrloratD~ •tiHbltpuiiUII!Nnic&. 'nw!ltOTementwlll 
btndlt ltoth t1ot wap eamtnc tltcl W'QII ll':rtnc ,~ .. 
THE f'OUIIt aLOCS. 
U. S. lluttor llrNLIItrl, of IIIWll, pn<lkt..t btfon 1111: Ccnu1eil of 
Fordp a.Ja~MM """'' c.ntnl of Mt.ll u- ef ~ wooW. be •• 
t.tl ntd br a r - blut>oto "of Ow fan~.~ blw, lt ltor b!K, NldlcT bloc, tl>d tht 
tlotht:n' bl~M-" 
THE ME.I.C.ER WILL CO OM. 
Tll.t c .... plalnt ~f the Feok .. l T B<Ie Ccllll•bolloll o.plnat Ill• Belh~•-
!:,~:;':·::: :',..~:;c:: ~ld c~~=: :!e:w': .. i ':: ~ ;"t::e':! 
~teel C~.,...ratlon, wllo declar.d hi tll'ect tlltt !lot COMIII.loalon'l actlo11. W<HIId 
aot ln~rfcnt whll pr-~~ piau for romplelloc t~a of tbt ll idnle 
propt .. Jet. 
S«l'f'\Mr ef Lobor DaTI-, lri_... taalltl r.porl I~ Coar- A~U &II 
orproflriatioa ~f 11 ,000,000 a ,--r 10 ....,.W. • 1.....,.•1 arpaiutlon 1-'>at 
....,id ~ pe&e~ "'Ill..,; tli'~.-u .. m dbuti'Mll oll"f'I'OI.IIon of .....n: ha hulutrr. 
£1CIIT PAODUCil.RS aots THE ANTHilAC11'E FIELD. 1 
'fll<o Jo'Htnl Coal Col!lmlolonoa J II'I,..I"J' Ulh pturll.lcd lt.llrotre· 
' por t to tilt l'r.&ldu t and Ccla Ct'fU. h rt (JOIU that l.ht N I• f U O,OIIO,O<IO 
l~>~utod In t be anlh .. dl<l. rcos~n.. Thuo ... enlr 17' arodll(tn of 111.thro.· 
dte •nd tlJb~ of titHe control O\'U ';O \W f feat ~f llo o annual QU\p_ut. 
THE EICHT-HO\JR DAY PA YS. 
Tilt hullp,.Uonofthe<llrbW.O..rda:r bt tM !llandard OI!ConfJt,.,.r 
of Cali fornia hu pro~u •• e-<u-~ *~at, K. k. Ji:la,.biii"J', P-idrnt 
oflheto,..,...J'-rttdatthoSe.u.t.oUin'llliry. Th.lllul!daniOi!Oom-
JI&IIrtf Callfondad«t l tlllaurald ~-"dl'fiJu.Uof $ 1 13.000,GOO,or 
at an •~~~ of II ""' ~~ of IU (tpltal -k.. ThrN n•ll <11•-.,:b 
totalllpcU=JW•«~~talooluo•·obHJa,..Wdarfnst~- .... riH. 
HIS R£l.IABL£ INFORMANT. 
n. M. Wllltur.D~r of~ Am<'rkan Orlr-l:klrty•lo.:l ,_.,u,. 
...,..It a' Mrlu ef artlol.,. ontlllt<l ·~ lltdo lo A•l'fka" offtlt;M that 
•urltef thllnf.,....UOII<"'"tt.ill.t'dlntl>tol\kiH.._<I~clnatohlm 
II)' w •. l , Bo"'o, !hall of 1~ Bn""Q of la .. atllfll1\on ~f the~-~~~ 
orl...tlu. 
TO LOOIC INTO POIItTO lliC:O LA&OIIt COND IT IONS. 
l'n:tldfnt G~rn~Ptn of the A-l'ktll F~~totJ.oa of Laloar bat """!<>«ted 
.!!Hfttt'J' of Wor WHb 10 H11d • <11111•IH:Ion 10 l'ort<l Jlko 10 loot i11to 
laborrolldldo11.1 llwn.. lla<.ntary Wttkt l\q1J>e ,..,0'9\ oadn ~111.. 
HERRIN I'ROSECUT101U MAY BE Dlt(MI't'£0. 
A quiet IIIMIO,.......II<I • ....,liitnl S. oiMin .-.:( lo Vo'llu.o- ('"""IJ', 
llllAulJ, w olrt~p for1Jon' ,_a~t!ft. Ia tM lkn1.n ttaMtr,.. trial ~ 
-hly"'""n •of l.ht .... a"1toltt\olborogotrandtllt.,.ldet<tl"'r<'"'" 
IIWHtriO obt.ablcohktlw. 
Jat..t•S"-1 
New 'l'rauttluU. Caett ._ 
New \'t Rtiiii.:Lt la iDtp 
Patronize Our 
Advertioers 
FOREIGN ITBM :3 
.......... 
Ul't~t.OYNr.tn' AND llDUCA.TK»C. 
Jo .sn. of 1.111 btcn.._ __ ,._,_~ t, • loldl .... t.l J..,nts. w..r, 
1M &hau.U... Celyo!UM of 0.. t..ko ~~~ C..l>dl ud ..._ .. IMd-
Uu ....,.aftpted \111...,-Jihtpt.an.ol....,_ Mtna \'- aaes .r tf• 
uo1 U .awl otk>lol .,.W ocbM! tHlnl d11rlaa tloelr •t4f·Wftt ,..n.. 
bo oN.r to lfUlliJ' for 1M ue•plopnt .. ,. Xur ~tl &r. 
ac:~uu.r ,.., ~ ra~.m. of Uot ~~r.Mol ~ INtcad, w1~ _.,_,_ 
PaiSOI't .U A HO'tEL 
no. Ttol.~  nceall;r r--'u...l o pnlnu, ..... •U 
doar..,t wltlo "kk~" to 14 .. ,. .,,...._ .. ..._..., tk7 .W, It-
u.. kla,..lWI!rlMr -w •• Sol" • - wl~t IUl1 ~~of ...n:. 
ne ~ ..baltt..l tMn .... netlobtc' .,.aart Ilk tlwvter. 
PAJUI COST 01" UVING RISU 211 PER CIMT, 
Tbe C90I of lMII( In I'I.N It ltll ... IN ptr «at hlcMr Ola!l 0. 
ltU aceol"'llnr to a ttiiO.U. J"'lllliHd :r-f.trd.o)' 1rJ tH l',..ftctore t l 
hike. 
FASCIST! TH.O'W OUT u 1eoo WO•UU. l'roi•Lu lllu-llnt W j111t l~~tqunted n t!roW efOUMf rdtl'lll whkil 
w!ll eut tbertllbottMraUnttcln~ploruU,oot. 
LOCitOIIT OF .)0,000 WOilU.aS. 
A kd.M t Ia U.. ,_per uol .uti aiUt Ia 8""t<kll \ltpJIOII lloa.b7 
all'odla,c U...t :SO.OOO-rkul ,la tlot fononladutrraltcl-r addiW....l 
tltftttrldl Ia \hot lttur auOJ'IIIil: to bt.fonut1oo nulnd ..,. 0. L Lamm, 
Sqdlall CGual Gco~>tlll of ~- York CLIJ'· Tile ttrl.bl. lo Nth ~ t. 
tpiiiUa ..... rtd'attlOJI, 
THE TRYIHC HO\IIt. 
n o SocU.U.II J>artr .,.d •he FtdcraUoa ~~ Traolo Un.IONU bve ..,....,.,_ 
moulr r-Ived. thet It Ia the oluty ~~ Wllor 10 4o "cryl.ll.l a~ .-1-ble to 
ouppOrt thto rcslott.nco ~l!ued \~ the ~lklctan brftlktd. Bat tht7 
add !hat t ile Jll:ht aplmt ,.. ... Ucm and q~lut the ~illc- wbo an .x-
plolU,.. tiM ,;.._., Ia order to ldat..... n.o-.1\.t fnli>ID wiTI 1M ~...,... 
~ ~='~ezn ~~.:;: .. :;.'-,.:...!:ce.;:~ ":~ '\ 
are utrtl:q 011 \.Mto for thtl.r n. tlld.J. 11111MJ ....... hi Aflled ud MDinl 
l&lld1 pu U.C.. all •oral ...,..,..rt til Jlft"DI .-elr Wrl~ ned u ~ ill 
lbepiHOf t ... tllloll.&d.rlal~ 
DESIGNERS OF 
LADIES' GARlENTs ARE IN GREAT D£IIAliD 
A COOD PROFESSION FOR MEN AND WOMEN! 
EASY TO LEARN. PAYS BIG MONEY 
Tlllcc • Pr.ctkal eo- nl laatndioa lri llt4o MitdMU ~ 
111 d.......,c w--·., 
MiMet ud Chadn:n'• Wear-
~=.t.ia ~ ca;:.:: 
:kMol ...... - ......... P~....iBia-P.,. Tha 
M.itcMU 5--..boolt of ~
~~~:d~!!· .:.~ ?.:t: 






lndi•i dual IIUti'I.ICtioll. 0.,. ond 






ar Dr. PAUL P, aa.ass'trm&M 
(DowriJ:t>oaofat.abiEc{.,...a\\llolch'IO .. ~ ... UtTOff.U.W~ 
'Worten' Uah-enltr of U.. L L. G. the loelue-. of PD"•· It b • lltlh 
,1t'. U., FtlmiUJ 11tll, UU.) lib lloono-tncll~~~r-
T!aole ~ta aN eot~\taeb WUI "*'-•ta' -w.: llut of 
U..t..nlq-"'U...Ntna- !MMe-..\ai-. I Mtof"'lu ( .. trn) 
Jlk1-on •1111 ,....,. of lklr. .. p1.,...__ ftkll .. plo,-u .- ,...p\IJ'ft ...-n 
~~: :::r-~~~~~:u:. =~-.~...:,~ 
alta of tho .... t~llt of\IUOIIO• otor\181 .. ~ln IM\Wf 
..,..__ WIIIIMt U.. ....._, U.. ofl*l'!Bcwq-p)uolll .................. 
. ..... OCNf-\W...WM.-.IIotsla- oiWJ-.S..U...U....,-~UtlaJt, 
=~•'n1tl~1 ";,~~;•::: !'.:!rt-:::=~a:n~==:-~ 
•bat It b IA<Iar. ll'ltll lhtl'ftl.tk of rule.--4ed'"-"a wluot tbo n1\e1 10...._ 
~"::;.,""no:-~= a!! ~~ :-o:'~~ -.':~ to.!:t ~ 
• ••-l'ltlll orul "' otl•el'tJII. '" .,.. .. at. Manr ..,.._eat& u· 
fr ... anolhtr,u aNIIiotonlouthe.,. pl.ola jilt! ~ow tile n1lou •n. \1 k 
eehoa Some &N wtrt olmplo; otMn ellforee4-•~•l~er la finn If b1 
"~l't .. olreo .. pllu.\l!d, SOII!Itllhtfll!lt\.bH. 
Hew AIJ"-OU ,,... .. o.te: T).t TMI.,porloliH If U.. !.rUe ll&f'tO· 
.. .., .. ••rltt •ltlio OM~ aDlen blot It aen\ '- 0.. •utlopoo\11\aD<I ~
k alwoys • .. tto:r of b.o.nllftl, ol lf~>aiMIIIII. 
A Symposium on The 
Womens' Blanket Bills 
WORJtEIIS' UNIVEIWTY 
w..a.-1..-.IIIPs..ool 
...... .._ ....... ,.. 
--s.hanla,-,r.--.,.~u. 
1:31~-. SoclaiY~NMloLI.k,...la,.._ 
Or. I!. u. ... ......_,...,lt7 ... Ll.fe. 
l :31p.M. Jt.olto,rtW.IrM~ftec..ll......,. 
!kntday, , • .......,. ... 
10:30 L 111. AJtun4er Pkh&adlot-I'QoUolou 1t. C•nnt E•u~•· 
11:11 La. o-:."itttr."C'~~oluoia.dollliNtr lit .. V.W 
··- UNITY CENTERS 
I:JOp. • · 
8:U ~ . ... 
1:4 ~ .... 
'" l:tt ":. •· S.loR DeW. 
· W"-4ay, FtJ--tT 21da 
Eloot SW. Ualtr C.te:r-P. It U 
•tt. ~~~ N•r h t A. a- 6N 
~~·!~~=:~~~ :•~o pr.!~l all ptfiOIII npnl~ ~~~=c::• UaiMI;.., 
loiDo ,..,..... 1>r tlw NaU....l w.. :y,.._ Jb...t S•uu a-.-..1 .. ..._ r.c--lc lutlUrotioa. 
.. ,._ hl'\7 .,., ...... Ito U.. a.olllor"· o.tq Gnn. a..,-a .r the Nat-..J t P. L 4t 
':: :~~ ~,:'";~~~!~';~~e w:;--~:_r:,.rtr;~~ 1u WI.): ,,.,C J::_tt~~:~,t .. H u.~ ~ --at tM -· •t. ... ::~:..~-:~~~~'!.:::'T:: ;!:to~~::~~~~ UJ&&dllnr. w~7:..U~J:-.!:;t"p~q 
UU.a ~.«eM. diaao..,. u.ne - •an,U.. to their attltoM '"'"'..u 1a- WIIIWillova Ulllt7 Cn.._.P. a. U'l' 
ara f•- ,_ pobllro •f ,..,., ~· 1t~Uoa for~~~= a - Ia ::O':.':.,.~'j;,t!~J!~ ~7.~~~a1U.Ir.-1N ALL .,-::-=~-~:!:.':.!~~~~~: .;:_,.. ;.:;:,. ,.,.u,.:.U,. CENTl.1!.8Hll:n4a,,TaeMar ,ad'Wt4A'*'*rntllltoct-' 
,..n,. No,......,...,..'""'"'.&" WU. b _.. '-""""tlhu .. il~ .t' 
UU.NnY'erkllulllAcialatan. _......,..,.......,au~.r EXTENSION DMSION 
:= .. :,\:' .. '! .. ~~:!~u':.~~~r! :::~,.r .... .u .. ,_,~.. S..t\lrda
7
, Felwuar724lh 
_,., UtU..IIllloal"'tnaek<i,we>- "W-11 •~ Jllor•l~ll7 ~JI!'tr• l«al No.. l ?-HI Second A•ea11r. 
YIDDLSH 
' ..,wlllllne tloa-riP,llu-a entthanmhaltilt.MbeotiiiPdlniU· l:tt p.-. 1. llaU.r-A. p, of L. and t.M A..Unl•• Trd• tbiOA Con-
"' oado .. tun " looWboJ o1 p~;~bllc ,...u .,.... tbt IMI"d•~ o..r ~ t.~ ... 
.ar.-,....,ln,-orr._,r,lnhe'rit.nc-. oped.o.IPftp•rdo. ~ 1-.1 N .. 1-1511 1t'MIIlqt ... A•t., lhMc.. 
aaktn.r or •UJ., tlo4o eonttol of uno- "The I!~PI'\'n>e c.art IJ ~ UnltN 1:00 p. •· S. AI•"'• .. -A., •tid Llft. 
'"*" ancl tho pard l•nohlp of thllclnn, St•tu In n1t.lnlnJ the 01'\'JOII t:.IIJllt Su.!.day , F•bnlai'J' 25th 
~~;:~ f.~$~!"t.-:~~ 'fE;;~~~~;:;~ £~ ':~;~ST*~el:!..:~~:.~ii:l~~,.~.Dt-
nn ancl r.....tltutlolo • .,.,.., 1'1:~~ llamll~ of Uarnnl Meolie.l ~ li:SO a. • · I~ Lellonr-llerial hrellolop. 
p•t nu-""1 '-"'"'P"'- whn't, •~r •llh a utlotu.l np~tatlon on tft'~ta 
nla11ns Ja ... , •-• auft'u 11'"1 Ia· o.tlftdutry on..._ w..n:u. ot.tn 
j .stlno ..... .t kopl diwrbaho•· 'l.luot -~~ Jo.ayt a \""r ruil.toiM'C 
lint. thaD-\eot.,.!nJ• ... Iuosa.rdlol 
Jnt'-IJ>d,..&riotaclol,the~•LI!MIIll llllhoti'J'. 
Vl'.,..a'o l'•rtr f..-ol'l lloe tllmlnatiOOI •Unltf<l Stain Conr""'"t kr,.r\ 
If Ia ... p10tt<tlnJ Lhelnt.rnU of-- on Condllioa• or Wo"'" In tuduotry: 
_,ln iU.w-y,-lloulaWiaMIIM- •y.·-a... .. ._kow-..-dtuliof&to:f,... 
iQjf aldol.-•""" fw- Hl&WIM· .U ..... tba - ht ....- iDYUU-
u., an .-!pt-...,. .. , ... a •Ia!- pU. Ia tlot Fan Rl....,., lluaado•· 
ENCUSH 
T .. und.,-, Mu-d. ht 
''" p. ·-ro .. !~~G::::o;:.~!ii'::~~_'Z .. ~· .. ';ruw~:;;~r;:.."'!:~ 
Friday, f•bnoai'J' 23rd 
Dr II•••• t.u.:·J:..~•&::;~E!!'t ~f1~t~ 'WIU iKllue at tM 
....,._ ,.,.._~•-talecltbtllolo ..tu•m..-...aatloat.__ ;~ tlt.tootatt- ~utb•l" _..11_,-....,.u....,-.od~­
b dn 10nclotol loon- U.. nllti"' P,. ploorocl \ltt.n loa..., • lll;Mr d .. \11 nit Oalr -.111hu. of\.how_11 .,..rhra .. tl .. , ro O..t we .. , b"-"' •M'O"· 
tmlr• t.,.. ... ulal _....,_ too i!M • thaft"'"' """"""J' lo t~la -..te ora _,-w,. of onlo!ta. t""ll1 10 teb IIM1a tile _, of oar 
pnt ..,.., •-• IOioM Utelr ,..1- '"!'l••l'6rt:&ato:l.allorDrp.,t•.>t Tlt.illlt et U. ,._,.- """ het• -1. 
\iHo •lid ot..,.:m-o tloe.- or .... ,.u... &lo4owo In a '""""- ot.otr 'that 1<o Ill orpnblq alld .... Uut.luol hetto at- "'Tbe l't'-•'• Partr b U.\.nlducbiJ 
Jtr-<.o- IIIMI '" _,Joo,M Ill tlotlr cutto o( ~Mel- of _. -P>;M. cooopiWotd. w- u .. \Ito ,....u,Joo a WI\ for'" F.ilfbl Uour 0., for -a 
a\acl. Tbe t:atlonal '1\'..._n•o l'or\1 tMN aN Ill ca101 of .,_•, odd<d blld!Np that wry fo• or thee\ alii!..._., Tlwr llo"- ... osolw! 
doesiMII •!o!oct tou-.d& .,.\too acu .. -. ""'rM llft>~f'l\l!~ of--~ I" ko- u)ltdto...,...l•l•llld,..ln-lllal'..- Lhe""....Ura•~ll,•lllchla-...TJ' 
•lllelo ...... w r.....tHt o'l worbn aaol dnlfJ lo a pol•ot ,..,..., f..- Ubor 11ooa1 u. t«p bot-...-• tile adoll<ll 11\d 11~alk. h 1o - ..,..llok a\ 
wDipi'OC1U"'If<tt•llott-..aohoorter ltaialo-tloolllfor ,....._ Y...U-1- "' Ute"'-- ,,......, to c-et"""ruol ,...,. Ia.,. 
:::~~~i!'~ ~:"'.-~!!-:;. ·..::::. ~: ~c:~ ~.:-:.:.~":.~\~:. \~~ ,.;~:.: :.:t, ·~~ ~~ :~~':h: ~:.-;:·'t~, ':..:~~~ ~.:Ut.!; 
women u wonu:n. Ther w\oll II•- :;! .. o! ~~~~:'!:i,. :!!~or":~ ;::: ::. ';:: .. e:":"t.: :'~ lth~;.r.~,.;:~\:..":;":;thbrthe~•-
T~~:~~~R~~~~~~~N ;;~~ -:;:~~7::~=-:-= ~~;.,.':::;~ '::, ~! :,:;.-;:··.:.'? .::-~= 
BUILDING ;~~::~.:"!~~.~~' ~·~"'~::~oo~= . ~~~!..!:r, 1:,~~~: ::~·::t.:.•ra ::::~ :,::;:~~~~~~~ =·~ 
Thndoy enai~L.ll.tnh l ol, AI• In ~kltt, le"' deilralllo ofttnu •~d •llh ~Th•r tell uo t~ltor I~ Lion to- tblOU&:h m11takn but honeot dotH41t• 
.IHftooR, .. hluraflliotN-kfp~~~U', tMirll>llld• ~"lbtlrlwlmo-tM!rab- -•be......_adfar.._ntollldll,._ low doalN fn a "'T\bknl equ.oll11 
=~~:~~!:~,'~ ~::~~~ :!~ ::!::.!:.. 7..:: io:~::::~lla.~~: ~ .. :'k:..':ll~ ... '~:...:~~·~~~ :;';~ p':..a:!'~on~~"!"'"'!:' to·~ 
w .. w\U M Jl•u IR the 1. 1 .. (.1, W. dtnt• to chlldrt" .. c1 oth-rr """"' nYontra\11111 hwl,..trr tod•r thu t.lo-tr ' "'"' • Nlud•.ll~ leclalaturo.'' 
~:.~::::::~:~.:A~~d ·.7. ~.:~-::::::~~~~~':tel: :~::r~~~~~S:~:.~z::~~ ~ju:~.·.',~~;~~Ol~t 
~~-. ........ l 08TICB 
T1te Garrqent 
u 
Workei"B in Great Britain To-Day ... lt,.. ... .r .............. l/1 ,. • 
.... r. Te ....... ,..__,. ... ~
• r w. a iNU 
X~lb.-tl•e B_.b_lloaal ~lhrtcn• P't<ltnllon 
-w•kb II,_.. of 'COl Mol-
114 pe r loe"r. 
U wRI M- t.-tlobtloattlliot 
n.,..., ltu, ... kta . ..... 
~ .. ~-=:~ 
........ ~ .... .,.... 
.-~ ... .,....._M1illt7,,W... 
....... tr.. ... ~ ... Ana-
....,_ ....... ... . . ,.w 
.,~, ... ... _,.,.. 
-'.U•tW..,utof!MW'..W 
•••~lt U..-.Jaot 




11• rtlltf - .... paW to ...... 
~ ot ... rten.wruta,-4.an.-
U.taturdrr.wtnc U.. .,..a. .. 
Jttto .... tn.S. &111011 klldll. 
8inNI.IItAntlatke .,.....p...u. 
' 'to Ktr n u., u u, "_ ,..,..., 
Matl\u wen ~ld ltr tl!A Btato .. 
J ~=~:rmu.• Rtlld fiU,IU,IOO 
6ptdtl8don:<uf~ 
Jt.~fof Tlslle aacl 
Ulltlllplafmfllt, •• , 141114,1&4 
TOTAL J:l6t,UO,t l0 
Dnriartlotperlod""t,..nApril l , 
1111 ""' Jlllr u. 1tn, .~u.~oo.ooo 
wq nU...d bi'«nt.rlbutJ.ona fo r tN 
.... u..r tf •umplo,.ntlt1'1t:d" ill· 
dul.rr,u.tnU..Btttalaw.,_ 
Adt.Oftlob_.tm_too,ioo ...... 






TIM ,..,,..,... of .... nen wllo loo.n 
""~ ...... , ....... ftlltf ...... ,: Uot 
ru.rt,...tltt"'<lunll,....._rlloe 
Poor'' 1oto Iotta ltapt owadilJ" ot U.. 
l«fl t f appruia&ltlr l,&OO,toel. 




ftttloa. taliftl' dl'«t win ""'JQir 
"'""•U.a l u,ooo,ooo,...._l 
• ppi'Oiia&t.etruot,tOO,oot • ~··· 
n • • ,,. .. t .... a.ulllbr r of dotJ>. 
Jqwol'len &ll'ocled brth-1.•11· 
tnJwap~u~tlono•rtiUJIOOtnd 
!At nu ••••nt of ••Ulr .,.... ,.. 
dotl.loaoan a gpJ'OIII .. ItlriiU,OOI. 
11otfa!lletlooptonle011loflh'· 
&or !11 Grut Brittle, 11oott1b It hM 
Mtlln>uldenbltoi-MtJ"•llfrtllo 
l'fttl nd""Uol'lt In., ... nt.e• ad 
IAtM'CONptiiJ[IIJO'IIIIII>Ionof tht 
loeun of !Qor that lou ""'" fore" 
lor t lllpl.,..n' fodertl ltuborJidl,._ 
tltu. 1'1ot worlo:.no. ful a pnfnllli 
- • flfljoo.titt,\Mrtul t..loottlo• 
-tof rH~otllou .... M•t¥fu 
loMI.upaadtooM<I••••tlootnotac-
U... ..... Iillotttlltt.eo,...td"•• 
..... rptritdo .. dMOrt l• hqh21' 
W\UotMemofl~ltoc· 
Attloet~~d"f t11o rtarthtfOIIaf 
hiqtttOrdlll&'loG...e .. -•tllc-
.,.._ wWclo IUoor loto tl••rt M14 
lolootftrf,..l!hlqllottnt pooi-
U..,aad-IPt.dacaluttAe...rt· 
or, .uod ata_..u.attlrM,.r 
_,,._tthtllltk•fL TlotloiJio. 
Ill pohot ra.ubtd In tile coot of II•· 
Inc ftcun .... 111 per Hnt InN .. 
.._bo:riUO, ontlothtafO..r• 
lotr,JUI,lt litotdttUporruL 
n.. r. . .. , u ... T• .... u.&.. 
M••M•••I,o 
Tilt lllol«•""n of laduurr u• 
tMI.Io~tol untmplo~llltllt h .. htd • 
••lrlllltnltl eii'Kt on tht oltbllll~ of 
lr&dt orpnlutloi., t.llo tallrn1 away 
., -btrt hu hHn tM_!l..~ppoJUac 
lte•• rrdlrteUon,llotwoMtiiiiUI• 
Mn .. .,.cltll:rb•tloftllotllltll> 
.... ,.,. !& ... , •••W"' o .. npla· 
•tloa t l thloletllocltllol .. tnodu, 
" .. , ""· b th•l, ollrilll' liMo .... 
=:, t::-:~~:!r ~=ri:. -::~: 
... """' Mforo lotte I• t M Ira•• 
,U. -tnct -t-llt i~..U. TrMo._o.Lt.la ltU 
·- .. t, «rtftad -\ ., tM ,_ ,w,,.. . . . . ., ..... 1/1 ,., .. . 
:::. ~-:. ~~ ~JI~ ":-"~ -~~w;~·~u:' .... ~ 
...-, 110 fa:t • e NJ.auy pnont -uo ... .t....,. rata U.<re at.o 1<1kca 
.ubla io -.....I. lhll. ..twl\.11.- p'-«, !rut .,. n.lll weU wltlola U.. 
-~U..t r.- fk'U.. tallba' tan.r ,nc. ot coa..M~t!G • • 
.. .. _kniLIJiilf tM..U. .. c:a- w .. o-~,....., cntemM 
uNI' m doW., ....nu.. dim~ fol Ia U... •WMMII lnado t f U.. r.taD 
.... lokG:t • ~_,.... 6CmWec ..... o..,. .... am , ._, U.. n teo 
n lilc1le11 bo~ Hldlll- - ...,.W• .., u.. l-tuM:~•u. tal-
=-~=' ~~~!..:':! ~ :.."::~':r: ... r-=: 
•"'"-' lduuq wllll 1M ••~rua" wiUI lllrH ,........ uperltact, &h ... 
!:::;:~ ... ~n':, -: :: ~~!;'~·~ ~J~;~~ 
u. ·~- o:l u.. ....n, .. - )o,.. nuht4 " ""' ......... ., 1M I>Mt .,...u -""ad witll OM a.caU Bupeh TrMt ...... 1ait 
d t\lllq 1114utl1\ ll pull..Be: b a an· , .,. .. , .. m a doh.IU.a ... reund fot 
..,.. - . U.. eloUI!ac .,....u.. -.u lou ..,4, wap nt~e llxed. 
~ ~~,;:~JII-:bl~~~::~ .... ~ ... :~ ~~ ::'~,!b~~ll4nl~~ 
opoapr .. n rcolldltka.ofl&k r all4 and obt hd t.a b1L ba:tk , 1\nt w 
,..,.,.tu. TlwJ'biYtnll'ored .. 10"-d. 1ad lookrl.ol\4o4.perbour. 
diiCtiolla of COli,..., bat &hue 'lwft _ Tt.a. nlt.ll f~e taGon !11 lbt IOib-
IIC'kltt r Mt" N ••~r II« .o r.. dlt-lltoa an aow .. r~rro-.: Mal.l 
lllltlltq[IIIIUIIJ~Itloel&Jwtrladu- peno....,ll,..ntt ar-and-, 
tria. Ia t.llt mon en.ashot IC<'llou wlio ...,., tllppd "' lllot ~~~&ll!n_. ef 
of \H dotll!ac llldutJT, ria: W1wtJt.. !.f7o•. .,.,..,ular, ~~~&lllnc ntton 
a&lt Mutlt u d C...ume, Rttdr-)b'- rull't ud Jiailll' "'-'"'"· 1/1 per lion. 
aad Wbt-ae Beopob, ud tM Sub- MaJ. ,..._,.. t11 runo .t -... ud 
Di•W.O. or J ew loll StcUoa, tAe pori- onr, wlio an ..,IPI"d u bule~11t, 
~~!..':;~~~':":.,~:,._~ :".!.." du ... rt: u tlloft Ill pu 
W'or\uo't!llioL 'ftlofact~la~ Mtle.,.nMu,ZOrunof""ud 




Nttu ,ee.oolllta ~ •~)""" 
...,.....to.lior .... t&Uoo._hiotU 
.. ltll.......,outd._ 





...._ t.Un .n ... "'D ot •r .. ,..,._ 
'"'totnforrtt'ttllltl"''fcr....nn... 
•" loc nta.~iolluWU.. d.· 
feet of ~rln.r\llc..SOW. lilt loc won_. 
• r qallt half u IIID~II topb, q, tht 
u ....... mu. 
• Hen, apia , !loa llltll'" lo 4i&rtl& 
ef a btool"" prOof,._.,,... u.. .... 
~ut l.allea., p tlo.o,.atioo tloat 
koc n tet t11d )'"ltld• an '-poa!W. 
&t uforctMtllt, ud tlotltbt 1.aopot.. 
ton ttltoo limited In nwnboon tlltt 





llpon lac J[olo!A. FarwoU alcio t-. 
,_,. Seot.dt Ullon bn bMn walt• 
IBI' foraomtlh.lnctot.. dolle t.o tat 
tho ••tt•r: •t lut the Ttllon' ... 
Coilotnt Worktra' Ullloa lutl\toto:o• 
prkftdlftl'l 011 \locl.r OWII loeioalt; Rt 
ndlleU..olowrn*ruotfUo•l&w, 
..... "'!koulA Co!lrto.tlloot_,. 
-•Wioo.•tpulft]ei-1Jo.e:r6nt 
toa•Ktloo,udllladalhlhliftltt 
raxtll Edl.o .. ,.Paad Clucow wf!l 
M '""Mdantll Pelo,.,. 
.... ~ .. :~~ .. :::. :::: .. ~ac:,·;~:~ "·:.~.~ .... -.... ~ --~ s.. ••• ··.·.~.:·";.;. , 
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bar Coopo .. U..t QurteriJo" tn lht 
conolltltuotcoopuatlonla l ttlr. 
ltlaontof t.lotbutotn·•rn.thatll.u 
bef'lllllt4toftlot111HU2111\illtloat. 
•""""'• aow.ao .... 11 Moet ~; Uot 
£11.ropeon Ku Klu Kl&n. Tblo otadr 
WUIIItdt,of cOIIrK,bd ... lfuAGJla[ 
lttloo.eilloboundoof l"ttct!on. 
tnii.IOII tlttcottof llwlac obut pn• Tbo "ort pow..-hl orpalaal.lou 
.,...,. l ... d .,...117~ poltta. A.,._. ill lltlr ""' u.o.. or t~• COOptntl" 
nte to • ...,.,.. tilt: -'l.loo tt U..t , ....,,.,.tad t.lo- of U.. ltloonn. 
t!ato.,... qrer<l11po11, ud r .... u.n. Stitkr •f ~.,. ~-••rs' -
f HWt.nl tloe olldiq '"'I• Hcu to . •leu.._ of to~~-, kt tht:r.,. bowl~ 
tptnt.. Wt bt!Lon, iooWO'fft', !hal u ~ ... ptnth'•" ill llalr, utd tNT 
laoperatlonlhtKtltU..Itftaworlo:.- dolont<.llt~wloldo .U.U.­
•d., 2:1 polnu butu.d or l.loe t!S, rt~Lolo \hom .oharplr f ro• t1oo '1"'!<-.1· 
ud U..t what chucu lltn taha lv.nl ...,pcntftt .. r:O.t:lnc -"'· 
piMa 111 tht d-.wat'd ~~~ 11u Uo11 t f l.lot Uall ... SttiH or tloo ttlf · ::;"' ~~ r.: !::_• femoln aad U :::."'.:~ .... wo.W...,. t .. Uiar _. 
~ut fffnltr u appliudooo lor ,.... . Tloe :,ooo t.Mt- -=lttla boo<llldt 
doUlMwuiiUolleillllot Trtdt S..t'd &'I"'IVpt I f ........ lorkU•ren, rt-
.... u tloo -1111111, wlllcll - .,,... .. eni•WOrbn, dochn, ~r,.uten, 
dtnttlld wiU ro"" late l orrt urlr d•r !IIlio""', urten, a~d .. 117 
latllentw)'Otr,llntfullpo.rdt:rla olhtt,.....,..Jworllrn. Therta•o 
Fo~. Wbte U..t rdDt'UOII k- <'011""'\t to "-114 ............ tt!J, 
-•ptnthtitwlll•ltlltlotl ••dt..,..,._,l.ewllktllt,t"tHrtll-
_,..nttnvle fodoricawtllbn .,,,.. ko-towaotloo .... ~-~a&ll­
lwl t.lltlr •aces '""'" llr t1 pecr lllc....,!noiOiorof t1oe old IJlllllo n-
ent : otlotr ....Jo ... ~~o .. ~J I! ,._,. tlrdr ulhlt.t. Qorul,. • ....., ,...,_ 
01111; WOIIIOII plfCfoWOrtrn MiliiiiiUIII \.alec! ~J tho: WU •n lltlnr ftiooooR\ 
will aloo llooYt beeo rodaf<!d 3! ptt b:r lllft.e voupo.. F.Yrlllht nllrNol 
Hill alloco N""t•boor, l UO. ot•llono It "''"' of tht cll.l8 tf 
Willlt WI •n ~, 110 IIIUIII aa ad- Narl.llrn~ Olld Crnltal ]lt]J """ 
•or•IA of t.loc rlltl-of-l~!n,: theorr In MUMd ~:r c.optntl"" -l•tlet of 
,.,.~&tiM to .,.... ratu, .,, do thlllll ,.onere wloo """'""'' llllwtlr wh~ 
thtt, .. f.rutlloubotl"''l'ltllonal thtrailtatde-p.onlu.latlleoPt'l" 
~.,..,.._...,.. rtutmtd, un~- •tltn of lnd"Jl'7 lttflt ' " ..... - bo 
ablt l'l!dottlotu loo.vt bt u .... ot.std 1- m .. ko·d, allk~rh • law lntrl-
d~rlnr an vnp.otalltlod pt'rl<>d Gt otlt lnduotrh:t tre llltnnod br '""" 
olu111p, Tb• followllll' ttbl, w!U pt,. I'"'U~o. 
ht!"UIIot ill maklr.c clc•r tbt pool· Tbe coo]><n.th·• fr.rnt loto d"d· 
tltn •f tbt wbo!oa&:t '"'"" o.,.dllotwodJ,.,...IIotu. Tlltft,...tra. 
Tr.olo ._.,. 1ta 11 Ia 1111 hr Mrlftl' trieulq ltf'1'11 arrq • f 
llu'o, ••• lid. per k0<1r land,oacntd lnelbelaal.lnc 1M tnt 
Pr!Uit (ad•il) .. 3.\iod. ptr koor :',~tna:~·.t.lo~ :~it: ,-:;:::;:; 
Trad• 8tord II• •• 1. lUI lhot IDdlrldu'.ll.~ lrJI'I of ..,,.IAunltr, 
Mu'r ',, 1/ ltd. ndl/ putoour lo wklth aotlo f•rt~~rnltl .. tu bit 
Wt-.e'o . lid puloo~r ..,oglot.Pil'lnrrratlot.ll•-1•1.1; 
w)IOt t1oo Sodallato ..-paba collce-
tl•tl:r,wortlq\JM!.tadltOCIM-
and JIOOIIII.I' their ~ropo to N oold ..U 
torwtlltr •r ~~~~ oodttT. Tilt,..., 
Wnof tloo ftrwt.ttpt ofCOOptntko 
f lnl •II thelr ~roJII ltdi.i.totltr. 
t~ot .. ~tutu.-w~rutr • 
- .. •lc .otl.tarltr. TIM Sodtlilt f........,.,. tht olhu baad, ...,.. .au. 
l&r tathelr-lt i~H t.ota. 
o)'lldlullnroopt:ni.IYtolt tht eltleo. 
In two of O...•Uiar-n tlw-tLrq "" 
boolnc hUt r ..... t1oa prolluor t1oo 
f ...... tadonttf U....Iaequlpped 
w1tll,.tdl.orud ........uo.. ........ 
u well. Witlooul••llt. MchlloeM 
illndt of r ... eta' ...,cntha-
dt-.1 lotuUr dllriq tllo • • •: liolt 
lllttlluMtndO<>••r•1Kllp<~~~po"' 
~=~.~:."~!"::. -:;:!... ~.!'£ 
lolltttll'«t~-ofU...Iretl'trt. tt 
r-trWot ,.urluoiiM'd-. ... .,m 
oru.. ... "-u~•:r 
tile .,, .. 11_ Tkrt ......... , ... 
t f U... ftnu. 
l ltlrebohuoloollt~.no.n~<~c~ 
....., • ., 100 orban poo,M'o tttnb, 
1,~10 ....... -ne., ! ,toO ... pp~, -
dni.._ I,IOI•tora. 
T!N .......... lb _ __ .... 
lwr,.,.,\lootoiP.•InotlotrC....,..... 
-ntritt. l< looll•l.....,. ~r,.t;tictl 
•adrtllriH•Pftl• ~itft. t:ado....,, 
loul .. t.ed ~, I'N<~I 1......-: theN 
lo ,..,.h.ldtt!Wn,ud tllo tdoU....... 
tlan•f[o.ottl•lf,•,.blotlot-ldltt 
• pkture_....,~. '{hW!o io lato .... t-
l"''INtll:r;Wta.n.-so~-M••J'Ot 
l<ll""atllottlooo.ro .. ••- f• 
loo.tl.l•loet•«tlnHfOOIII .. Io...-l 
leututll-of tl>t f..,...,tt.llt 
•ro~t l)'llll'll """• bHn drawn. Un· 
!!.'":.':."',':·~;;., ~"';i~.~.=·!, ~~~ 
lat....,•tod In pOIJUu. Tilla ftiii]U 
)awidHpraiOd olhlolon wltlolto U...eo-
•ptrall•t rad: .. •nol .... .un laoJOM-
o.!Wt ""' d'«tl•• et•lral t,.ula.e-
tloa tort.llt"ll,. ....,........_ n.Jo 
bola "'7 obarp contrut with 1111 




The Week m 
llr JOSEPH FISH 
• JU8T1C B 
Aotho .. ladM ... Ippe•rtlkattllo 
C~nera\SlriblntlotW&Iol..,ciU,... 
lndntrT hal"-" Hllll'd, • po4 •onl 
otdseormar•IMIMiutendtdtoLII• 
r\1\~H d the 11001\a~eouo Dl~loioa, 
llllh•"'*,jorltyoftbtlhO)»(OIIIf<lll • 
11'11 by l.oc1la ND&. 41 tnd 60, whl(h 
.,., ... ull•d out on ~rllr.o. hrove HI-
tied. All of tha ~• ion ohoptl hon 
I>Mn HLI!rned -.o •ork undu lmp,I'O'!'td 
uloocondlllo .... 






-plo: la Upiltld ill tlM ftiT MU 
tatoo ... , •lr.kh .Jtlto ... t ... \.1-
plo"'IJ tlloolrih h• th. CIIL\dr...,.•, 
On., Bathn>M aM Hoo:u• o ..... 
Worllon't,..du. 
Tlo-n\aeor\lnlbopt~dOnot 
wa,..ntournt•lnl"l Ariiiii'\OII II•ll 
• Eyes Examined ...... BesiJI.odenboslrum51s 
m nr. Btchr's Optiul Olkft. 
Doa't t.ob 111.7 oliaMal WelJ' 
II• HI)' \1 Dr. a.d<u'o '£1 .. 
C~-TMJit<t &tnr.e bolpU 
Oleo,.... Tb•r UnP"'"' U..•llioa 
ucl o\lm.IMII U.. e,..tnln. 
Allworlr.uncl•r lhooP"noll&lnP"t-
rialoft of Dr,Btot\l:tr. Gf1atc&n 
k utro'lH<I In uaml11allon• and 
t"OUI>tiiU. 
131 bd Me., Cor 8th St. 
lit E. Broadw•:r. Nra:r Clin!.ol!. 
!OOLeauAn.,ll&-llt$1.. 
l1otPitkhr,Corllo<t& .. ,, 
. a .......... m.. 
nsr .... ,..tA•e., Sur 
·-
,,u s. .. nur A•.,, Nur !~6th St. 
U! Eaot Ferdlla• Road, a..tos. 
.U c'-<!oaSollohy, 
A• .. , ....t 13l 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
Cf.l';II!RAL;.··· · 
CLOAK AND SUIT .. .1 • •• 
~~~~~~}·· 
•••• MGI!day, Februa..,. 26th 
••••••• :O ••• Mond..,.,Mord.Sth 
..... ,Mondoy, Moreh 12th 
Meeti.:.,. Be•in at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marb Place 
